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Señores miembros del jurado,  
Ostento a ustedes mi tesis titulada “Programa “Mis estrategias” en la 
comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo - Carabayllo 2017”, cuyo objetivo es: Determinar la influencia  del 
programa “Mis estrategias” en la  comprensión lectora en  los estudiantes de 5° 
grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
apéndice: El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la 
hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la 
metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 
discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el 
séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan 
las fuentes de información empleadas para la presente investigación.                     
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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El presente trabajo de investigación titulada: Programa “Mis estrategias” en la 
comprensión lectora en  los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria  de la Institución educativa de la N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
Carabayllo, 2017, cuyo propósito fue determinar la influencia  del programa 
“Mis estrategias” en la  comprensión lectora en  los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz 
Gallo” Carabayllo, 2017. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, la  investigación fue 
aplicada, el diseño de la investigación cuasi experimental, que recogió la 
información en un periodo específico, del Pre y Postest del programa Mis 
estrategias adaptados para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
de quinto grado de educación secundaria, la muestra estuvo conformada por 
50 niños divididos en dos grupos, en el grupo control conformado por 25 
estudiantes y 25 estudiantes en el grupo experimental. La técnica se aplicó una 
prueba de conocimiento y el instrumento lista de cotejo. Los resultados fueron 
analizados mediante el estadígrafo no paramétrico, en este caso, mediante “U” 
de Mann-Withney. 
 
        Finalmente, al realizar el análisis de datos según la prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney se comprueba que la comprensión lectora, de los 
estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de 
significación observada Sig = 0.765 es superior al nivel de significación teórica 
α = 0.05. Finalmente, son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el 
valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” influye  significativamente en la comprensión lectora en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
 





This work of research entitled: "Pedro Ruiz Gallo" program "My strategies" in 
reading comprehension in students in the fifth grade of primary education in the 
educational institution n ° 3074 Carabayllo, 2017, whose purpose was to 
determine the "Pedro Ruiz Gallo" the influence of the program "My strategies" in 
reading comprehension in students in the fifth grade of primary education in the 
educational institution N ° 3074 Carabayllo, 2017. 
 
The methodology used was the quantitative approach, the research was 
applied, the design of quasi-experimental research, which collected information 
on a specific period, pre-and posttest of the program my adapted strategies to 
improve reading comprehension in students from fifth grade of secondary 
education, the sample was comprised of 50 children divided into two groups, 
the control group consisting of 25 students and 25 students in the experimental 
group. The technique used was observation and instrument list matching. The 
results were analyzed using the non-parametric Statistician, in this case, using 
"U" Mann-Withney. 
 
Finally, the analysis of data according to the U of Mann-Whitney 
nonparametric test checks that reading comprehension, students are 
statistically equal in the pretest, Sig = 0.765 observed significance value is 
higher than the theoretical significance level α = 0.05. Finally, differ statistically 
in the posttest, observed significance Sig = 0.00 value is less than the 
theoretical significance level α = 0.05, which leads to the conclusion that the 
implementation of the programme "My strategies" "Pedro Ruiz Gallo" 
significantly influences the reading comprehension in students in the fifth grade 
of primary education in the educational institution N ° 3074 Carabayllo 2017. 
 





































1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente anivel mundial se escucha las informaciones, la competitividad, la 
alta tecnología y la información, la educación y la lectura se constituyen en los 
pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente de las 
personas, en una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los 
ciudadanos. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2000) 
manifestó: “El conocimiento de capacidad o competencia lectora, tomada por 
muchos países hoy en día, es un pensamiento más amplio que, la noción 
tradicional de la capacidad de leer y escribir (p. 78). 
 
La organización indicó, PISA, que en la América Latina se ha 
experimentado un retroceso a pesar de los esfuerzos y anuncios de los 
gobiernos de turno que toman la bandera de la educación, pero no se logra que 
los estudiantes de 15 años mejoren los índices de comprensión lectora, según 
OCDE, ya que ninguno alcanza los 494 puntos para comprensión lectora.  
 
Adams y Bruce (1982) afirmaron: “El lenguaje es un medio para ayudar a 
construir ideas similares basadas en condiciones previas” (p. 23). Tal es así, la 
comprensión de un texto se puede considerar como una interacción entre el 
lector y el texto mismo. 
 
 Entre los problemas que debe enfrentar la educación peruana están los 
relacionados a la comprensión lectora, más aun tomando en cuenta los últimos 
resultados de las prueba PISA en las cuales nuestro país ocupa los últimos 
lugares en la competencia comprende textos escritos esto debido que emplea 
textos continuos organizada en oraciones y párrafos; y textos discontinuos, que 
presentan la información de otros modos, como, por ejemplo, las listas, los 
formularios, los gráficos o los diagramas. Presentan  formatos distintos a los 
que los maestros ofrecen a los estudiantes de educación básica regular. La 
prueba utiliza una amplia gama de formas de prosa, como la narración, la 
exposición y la argumentación. El informe arroja un bajo nivel en comprensión 
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lectora, las cuales indican que el 65% de los estudiantes están en el nivel de 
inicio, es decir muestran dificultades para  obtener información, interpretar y 
reflexionar sobre el texto que leen, asimsimo  en la evaluación de la calidad,  
expresa que el 75% de los estudiantes de cuarto grado se ubican en el nivel 
inicio; es decir no comprende lo que leen  y no tienen práctica metalingüística 
para responder  las preguntas en determinados exámenes (Reymer, 2005). 
 
Ante esta realidad  es necesario enfatizar que hay una necesidad de 
enseñar explícitamente a los docentes y estudiantes, empleando las 
estrategias de anticipación a partir de indicios como los subtítulos o las 
primeras oraciones de un párrafo. 
 
El rol del docente es determinante para que el estudiante, desarrolle el 
proceso de la comprensión lectora, ya que el maestro debe compartir el rol 
protagónico con el estudiante desarrollando la lectura en sus diferentes 
modalidades o tipos, teniendo en cuenta el ámbito o espacio  escolar que le 
permita leer en silencio. También es bueno cultivar con frecuencia. 
 
Los docente, manejan estrategias que enfatizan el aprendizaje 
memorístico no siguen la secuencia didáctica de la competencia, comprensión 
de textos, se ofrece a los estudiantes textos de tipo literario o textos narrativos, 
poco interés por insertar,  textos de función social en su programación, debido 
al poco manejo de estrategias de enseñanza, para la comprensión lectora. 
 
El marco curricular actual, tiene mayor relación en cuanto a los objetivos 
de aprendizaje que propone PISA, ya que se incorpora a la competencia 
comunicativa, “que es de aparición relativamente reciente en la lingüística y 
supone una revolución en el modo de concebir el conocimiento que los 
hablantes tienen de su lengua y del manejo que hacen de ella.” (Rutas de 
aprendizaje, 2015, p. 34) 
 
La prueba Pisa y los mapas de progreso se basan en un marco de 
evaluación que se sostienen en la idea de competencias adquiridas a través de 




El supuesto que orienta el Mapa de Lectura, es que lo más importante 
de esta competencia es la capacidad del lector, para construir el significado del 
texto que lee. Por esto, lo que se valora en el mapa es la comprensión 
profunda de los textos, la sensibilidad y el aprendizaje para ampliar el 
conocimiento del mundo” (Ministerio de Educación, 2008, p, 45). 
 
Así mismo en mi Institución Educativa Nº 3074 Pedro Ruiz Gallo se 
observo a los estudiantes de acuerdo con las evaluaciones censales obtienen 
notas debajo del nivel proceso en la comprensión lectora. Por esta razón el 
motivo a realizar esta investigación es necesario, es decir que los estudiantes 
no comprenden lo que leen en los niveles de comprensión lectora tanto en 
literal, inferencial, criterial y reorganizacional, es muy bajo por ello realizamos 
esta investigación para aplicar el programa Mis estrategias en la comprensión 
lectora y activen sus habilidades para descubrir las estrategia en comprensión 
lectora. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos internacionales 
 
Gema, Edurne, Silvia  y Visitación (2014) en su tesis La enseñanza recíproca 
en las aulas: efectos sobre la comprensión lectora en estudiantes de primaria, 
por la Universidad Católica de Temuco para optar grado de magíster. Santiago 
de Chile. El objetivo fue determinar los efectos de un programa basado en la 
Enseñanza Recíproca sobre la comprensión lectora, hábitos lectores y fluidez 
de 239 alumnos de clase media-baja de 3º a 6º de primaria (entre 8 y 13 años, 
49% mujeres) de 5 escuelas públicas de Vizcaya y de Álava, en España, 
seleccionadas intencionadamente. El diseño fue cuasi-experimental pre y 
postest, con grupo control, asignando aleatoriamente las aulas enteras o 
divididas a cada grupo, según la conveniencia de cada escuela. El grupo 
experimental (n = 135) el grupo control (n = 104) recibía la enseñanza de 
lengua tradicional durante el mismo período. Los resultados revelan que la 
intervención tuvo efectos positivos en la comprensión lectora, medida a través 
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de tareas de resumen y de recuerdo, pero no logró efectos en los hábitos 
lectores y en la fluidez.  
 
Machado (2013) en su tesis de maestría: Secuencia didáctica basada en 
la interrogación del texto narrativo (cuento), para la comprensión lectora de los 
estudiantes de Tercero C, de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, 
sede Samaria, de la ciudad de Pereira. En su propuesta, precisó que las, 
actividades conducentes a la comprensión de textos narrativos son priorizados. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño es cuasi experimental, cuya 
población conformada aproximadamente 1300 estudiantes, población de 
estrato socioeconómico y con una muestra de un grupo de 34 estudiantes de 
grado Tercero, 15 niñas y 19 niños con edades entre los 8 y 9 años de edad, 
que pertenecen a la jornada de la mañana permitió identificar las competencias 
lectoras de los estudiantes frente a un texto narrativo, que se expresan en tres 
niveles de comprensión: literal, inferencia y crítico. El objetivo principal de este 
informe fue presentar los resultados del diseño e implementación de una 
secuencia didáctica. Finamente concluyó que el programa de las secuencias 
didácticas mejorar significativamente en la comprensión lectora . A un nivel de 
confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó 
demostrada la validez de la hipótesis general del estudio. 
 
Salvador (2012) en su investigación La comprensión de textos 
académicos en un contexto cooperativo guiado a través de la enseñanza 
recíproca –México; en el estudio se aplicó un programa de intervención 
educativa con el fin de favorecer el desarrollo de estrategias en la comprensión 
de textos, utilizando textos expositivos. El programa se desarrolló en un 
contexto cooperativo. Realizó un estudio experimental con estudiantes de 
quinto grado, las sesiones se realizaron en los salones de clase de dos horas 
diarias. Se empleó un cuestionario diagnostica aplicado como pre-test y post –
test  y el seguimiento de la enseñanza reciproca con textos expositivos. Los 
resultados indican los alumnos que participaron en el taller incrementaron sus 
habilidades es el uso de estrategias de aprendizaje en el momento de trabajar 
un texto se estructura expositiva en un contexto cooperativo mediante la 
práctica de la enseñanza recíproca. 
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1.2.2 Trabajos nacionales 
 
Ramos y Rodríguez (2015) quienes investigaron sobre: Programa de lectura de 
noticias importantes para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 
5to grado de educación primaria del centro educativo Rafael Narváez –Trujillo 
2015; cuyo objetivo fue demostrar que la aplicación del programa de lectura de 
noticia importantes, mejorara el rendimiento en la comprensión lectora. 
Desarrollaron una investigación cuasi experimental con grupo experimental y 
grupo control. Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 30 alumnos 
en el grupo experimental y 30 alumnos en el grupo control, cuyas edades 
varían entre 9 y 10 años de edad, siendo el grupo experimental a quien se le 
aplicó el proyecto de investigación basado en un programa de lectura de 
noticias importantes para mejorar la comprensión lectora; los resultados del 
presente revelan que el grupo control presentaba casi el mismo nivel de 
rendimiento en la comprensión lectora que el grupo experimental; concluyeron 
con la aplicación de pos test, los alumnos del grupo experimental lograron 
obtener una mejora significativa en el rendimiento académico de la 
comprensión lectora  en los alumnos de quinto de Educación Primaria a 
diferencia de grupo de control. 
 
Vilca (2015) en su investigación Estudio comparativo del nivel de 
comprensión lectora en niños de 2do grado de educación primaria de la zona 
urbana y rural, llave Puno-2014. Realizó un estudio cuyo objetivo fue la de 
comparar el nivel de comprensión lectora en los niños de 2° grado de 
educación primaria de la zona urbana y rural de Ilave Puno. Este fue de tipo 
aplicada no experimental de nivel descriptivo y diseño descriptivo- comparativo. 
La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes de la zona rural y 27 
estudiantes de la zona urbana; para la recolección de datos se aplicó la técnica 
de la observación y evaluación; cuyos instrumentos fueron las Pruebas 
educativas (cuadernillo 1 y 2) utilizadas en la evaluación Censal de estudiantes 
(ECE). Por tanto se concluye  el nivel de comprensión lectora de estudiantes de 
la zona urbana es diferente al nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
de la zona rural; en los diversos textos que se le planteo demuestran en 
términos generales que, el nivel de comprensión lectora, en la mayoría de 
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estudiantes del 2do grado de primaria de la zona urbana es mejor al nivel de 
comprensión de los estudiantes de la zona rural. 
 
Gutiérrez (2013) quien investigó sobre: Implementación de estrategias 
participativas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del sexto 
grado de Educación Primaria de la I.E. Fe Alegría N° 49 – Piura, cuyo propósito 
fue mejorar la comprensión lectora aplicando estrategias participativas en los 
niveles de esta; desarrollo una investigación de tipo cuanti-cualitativo cuyo 
diseño era pre experimental de pre prueba- post prueba con un solo grupo. 
Cuya población estuvo conformada por los alumnos del sexto grado de 
Educación Primaria, la muestra por 32 estudiantes del sexto grado “B”, en el 
estudio se aplicó la técnica de evaluación o medición, con tres instrumentos: 
una prueba de entrada, de proceso y de salida considerando los tres niveles de 
comprensión lectora, finalmente el estudio concluye que el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje 
logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel 
inferencial un significativo porcentaje de estudiantes no logra encontrar 
relaciones que van más allá de lo leído, y en cuanto al nivel crítico y valorativo 
un porcentaje de alumnos evidencia la falta de elaboración de juicios. 
 
Subía, Mendoza y Rivera (2011) en su investigación sobre La influencia 
del programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes de 2do grado de Educación Primaria de la I.E. San 
Luis Gonzaga Ayaviri-Melgar- Puno. Realizaron una investigación cuyo 
propósito fue dar a conocer los efectos del programa “Mis lecturas preferidas” 
en el desarrollo del nivel de comprensión lectora. Esta investigación se sitúa en 
el diseño de investigación experimental con un “Pre test y post test” con dos 
grupos experimental y de control; para lo cual se empleó, una prueba. La 
aplicación del programa “Mis lecturas preferidas” ha influido significativamente 
en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora y por ende el programa 
tuvo efectos significativos en los estudiantes, quedando a si demostrado la 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1  Programa “Mis estrategias” 
 
Díaz y Barriga (2013) consideraron que:  
 
Son aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña. 
Para promover aprendizajes significativos, las estrategias de 
enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos (p. 34). 
 
Sin embargo, tanto la familia como los maestros saben que enseñar y 
ayudar a aprender a leer y escribir, resulta muchas veces una tarea ardua. No 
siempre se sabe cómo colaborar para que en los niños se despierten las 
habilidades que los convierten en lectores entusiastas y exitosos. 
 
Según Solé (2003) manifestó: “las estrategias tienen ciertas 
características: No marcan estrictamente el camino a seguir. Están 
relacionadas con la metacognición, la capacidad de reflexionar y de regular 
sobre las vías por las cuales se produce el propio conocimiento”. (p.189).  
 
Las estrategias son las formas que el docente realiza con los 
estudiante con la finalidad de comprender las técnicas del sumillado, 
subrayado, entre tras actividades. 
 
Goldman (1999) planteó: 
 
El profesor debe conocer qué estrategias pone en juego el lector para 
construir el significado del texto que lee y limitarse a ser un motivador y 
un colaborador con los alumnos para que estos internalicen estas 
estrategias y sean ellos los artífices en el proceso de construcción de 






Es administrar los propios aprendizaje o estilo de aprendizaje, es decir 
aprender a aprender. Es decir son los procesos dinámicos y constructivos que 
el lector enfatiza una marcha para construir una representación mental del texto 
escrito (Dole, 2009).  
 
Block y Pressley (2007) precisó:  
 
Son las actividades mentales que se realiza con los estudiantes con la 
finalidad de mejorar, controlar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos 
cognitivos, como el trayecto de atención y ejecución en el aprendizaje. 
Siun embargo es el manejo de cada ser humanoque lo realiza por el 




Las estrategias meta cognitivas pueden clasificarse en función del momento de 
uso. Según Block y Pressley (2007) mencionó:  
Antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de 
conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la 
finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual, y en efecto, qué 
tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector.  
Durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las 
distintas estructuras textuales, construir una representación mental del 
texto escrito y supervisar el proceso lector. 
Después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de 
comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar un 
representación global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de 
transferencia o dicho de otro modo, extender el conocimiento obtenido 
mediante la lectura.(p. 56) 
 
De acuerdo a una de las  características fundamentales del lector 
experto consiste en el uso que hace de estrategias meta cognitivas durante su 
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proceso de lectura y escritura de textos. Mediante estas, el lector realiza 
procesos de lectura en los que interactúa con el texto, hecho que le permite 
realizar inferencias, emitir juicios sobre el texto que ley en general construir 
conocimientos a través de nuevos textos. 
 
Estrategias de aprendizaje 
 
Díaz y Hernández (2002) definieron las estrategias didácticas como: 
 
Son la técnica de aprendizaje que eldocente lo aplica el el desarrollo de 
sus proceso de enseñanza aprendizaje a la vez posibilita, el desarrollo 
de capacidades empleando de una manera consciente, controlada e 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente. 
(p. 93)  
 
Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y 
recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 
capacidades y limitaciones personales de cada quien 
 
Solé (2003) precisó: “son los procedimiento que los estudiantes lo realiza 
o aterriza durante su proceso de aprendizaje con la finalidad de aprender y por 
otro lado se asocia con una determinada forma de procesar infrmación de 
diferente índole” (p. 59). 
 
procesar la información a aprender para su óptima codificación 
 
Estrategias para la comprensión lectora 
 
Solé (1992) manifiesto: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el 
lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma, su 
contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos” (p.18). 
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Se entiende como un proceso de enseñar a los estudiante para su mejor 
comprensión. Asimismo los estudiantes tendrán un hábitos de utilizar diferentes 
estratgias como: antes, durante y despies de la lectura. 
 
Morles (1991) manifestó: 
 
Sin comprensión no hay lectura. Por tanto, la lectura para la 
comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, 
exploratoria, indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe 
con otros conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que 
sean importantes y con alto grado de significación para el lector. 
 
Antes de la lectura 
 
Brasvalasky (2008) precisó: 
 
El maestro puede utilizar una imagen del cuento que se va a leer o el 
título de una noticia o un párrafo del texto expositivo, o un 
acontecimiento del día, o el nombre del autor, o a veces una 
conversación para que los niños evoquen lo que saben acerca de lo 
que se relaciona con lo que se va a leer, y elaboren algunas 
anticipaciones o hipótesis sobre el contenido, que después confirmarán 
o no, o para proponer un juego o una actividad donde  
intervenga la lectura o se genere la necesidad de escribir. (p.153) 
 
Estrategia de anticipación 
 
Es una capacidad básica de la comprensión. La superación de una lectura 
depende uan buena información que el docente proporciona para el educando 







Betancur (2008) señaló: 
 
En esta exploración inicial entran en juego tanto los aspectos visuales 
del texto como los conocimientos generales que tiene el lector. Es por 
ello que no todos los lectores formulan las mismas hipótesis; frente al 
mismo para texto ocurren distintas interpretaciones. (p.67) 
 
 Es una capacidad elemental de la comprensión que depende de la 
información previa que se posee y podemos activar, de la motivación intrínseca 
para leer, de las expectativas que nos planteamos para leer. 
 
Para Marín (2008) indicó: 
 
El procesamiento de los datos proporcionados por los elementos para 
textuales permite hipotetizar, de forma global, acerca de lo que trata el 
texto antes de iniciar la lectura. Este sobrevuelo hace que se mejore la 
comprensión, porque se activan esquemas mentales y se formulan 
hipótesis.  (p, 303) 
 
Durante la lectura 
 
Brasvalasky (2008) manifestó: 
 
Las estrategias que tratan de resolver los difíciles problemas que se les 
presentan a los alumnos para relacionar las distintas partes del texto 
escrito en un todo coherente se refieren a las interconexiones del 
mismo en dos niveles: el de la macroestructura, que se refiere a la 
totalidad del texto.(p.155) 
 
Estrategia de inferencia 
 
Las inferencias son el alma del proceso de comprensión es recomendable 
hacerlo desde los primeros grados para atribuir un significado coherente al  
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texto Por ejemplo, si  se desconoce el significado de una palabra, leer 
cuidadosamente y tratar de inferir el significado de la misma en el contexto. 
 
Solé (1994) indicó: “Las predicciones consisten en establecer hipótesis 
ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose 
en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos 
previos y la experiencia del lector” (p.121). 
 
El nivel de comprensión de un texto se mide hoy en días  a través de 
inferencias que realiza el lector y la construcción del significado del texto, el 
docente debe plantear preguntas de este tipo y pasar por una etapa de 
entrenamiento mediante  prácticas con distintos tipologías de textos.  
 
Pasos para enseñar a realizar inferencias 
 
Según Holmes (1983) 
Leer el texto a los alumnos y formular preguntas inferenciales. 
Estimular para formular hipótesis. 
Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 
Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 
Confeccionar fichas de inferencia. 
 
Las estrategias de la discusión  
 
Son consideradas como componentes críticos para la comprensión, porque le 
permiten al maestro conocer lo que pasa en la mente del alumno y 










En las estrategias de la interacción 
 
 El maestro actúa al principio como modelo, pero gradualmente los alumnos 
van asumiendo su papel hasta que demuestran su habilidad para preguntar y 
realizar la tarea de manera independiente. 
 
Interrogación de textos  
 
Cairney (1992) precisó: 
 
No solamente las que se dirigen del maestro hacia el alumno, sino 
también, y especialmente en la dirección inversa. No sólo se debe 
generar en el alumno la interrogación, sino también la auto 
interrogación como parte de la metacognición, para generar la 
independencia en el procesamiento de la comprensión. (p. 76) 
 
Jolibert (1992) manifestó: “La interrogación del texto y se pregunta, a su 
vez qué significa interrogar un texto para construir sentido en vez de 
decodificarlo” (p. 12).  
 




Pinzas García (1993) definió: 
 
El conocimiento y el control que el niño tiene sobre su propio 
pensamiento y sus actividades de aprendizaje. Incluye dos aspectos: el 
conocimiento formal sobre algunos de los propios contenidos 
cognitivos; el conocimiento necesario para regular algún aspecto sobre 






Kaufman y Rodríguez (1993) precisaron: 
 
Los textos de uso social que ingresan a la escuela con mayor 
frecuencia con el propósito de mejorar la competencia lingüística de los 
alumnos y facilitar la planificación de proyectos didácticos. Son los 
textos literarios, periodísticos, de información científica, instruccional, 
humorísticos, publicitarios. (p. 88) 
 
Por su parte, Jolibert (1998) manifestó: “Selecciona siete tipos de 
escritos sociales accesibles a los alumnos de educación básica, elucidando sus 
estrategias para formarse como productores de textos, y los menciona  cartas, 
afiches, fichas prescriptivas, informes, registros de experiencias, novelas cortas 
(ciencia ficción), poemas” (p, 87). 
 




Según Pisa, la comprensión lectora, se entiende como prensión del lenguaje 
escrito es uno de los fenómenos mentales mas complejos que la lectura ya no 
consiste solo en decodificar el texto, implica la comprensión de los textos y la 
reflexión sobre los mismos que plantean, resuelven e interpretan problemas en 
una variedad de materias, lo que supone extrapolar lo que han aprendido y 
aplicar sus conocimientos ante nuevas circunstancias, algo fundamental por su 
relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida.”(Feito, 2008, p. 34). 
 
Ambas consideraciones nos dice que: “si enseñamos a un estudiante a 
leer comprensivamente y a aprender a partir de la lectura, le estamos 
facilitando que aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de forma 






Catalá (2001) indicó que: “La comprensión lectora es un proceso 
constructivo porque es progresivo y demanda a un lector siempre activo. Un 
estudiante que siempre lee, irá incrementando sus estrategias de comprensión 
de acuerdo a su edad y el grado que cursa en el colegio”  (p 57). 
 
Para Pirls (2006) citado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España (2007) la comprensión lectora es: 
La habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas 
requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo”. Los niños 
que ya leen y de corta edad son capaces de construir significados a 
partir de una variedad de textos. Ellos “leen para aprender, para 
participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar, de la vida 
cotidiana y para disfrute personal. (p. 43) 
 
La comprensión lectora se concibe como: Un proceso interactivo entre el 
escritor y el lector a través del cual el lector interpreta y construye un 
significado, significado que en modo alguno puede considerarse como absoluto 
y que se encuentra influido, tal como afirman las teorías interactivas y 
transaccionales de la lectura, por el lector, el texto y los factores contextuales. 
(Hernández y Azucena, 1998, p. 127)  
 
Para Vigotsky (1995) precisó: 
 
La lectura y comprensión lectora revisten subjetivamente puntos de 
enlace que instauran amplitud en el intelecto. En el nivel inicial, el 
lenguaje oral es la unidad primaria de escritura en el niño. 
Progresivamente, se conjugan los signos gráficos en los que el dibujo y 
el garabateo representan la relación que sostiene con el objeto, en 
virtud del significado que le inscriben. Al principio, entre los hombres, 
como categoría interpsíquica, y luego, en el interior del niño, como 







De esta manera en cuanto a la teoría de la comprensión lectora se consideran: 
 
La comprensión lectora según sectores sociales 
 
Zarzosa y Martínez (2011) mencionan que actualmente “la lectura comprensiva 
deja de entenderse como una sola habilidad para reconocerse ahora como una 
relación e interacción de diferentes habilidades y estrategias que se combinan 
dependiendo del tipo y función del texto, así como los propósitos educativos 
que se persiguen”. 
 
Según Pérez (2006) señaló: 
 
Sobre el proceso de comprensión lectora, “Leer es algo más que 
descodificar palabras y encadenar sus significados, existe una serie de 
modelos que explican los procesos implicados en la comprensión 
lectora, y que coinfluyen en la consideración de que ésta es un proceso 
que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles. (p.51) 
 
La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo 
los niveles de lectura, para lograr una comprensión global, recabar información, 
elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y su 
estructura. 
 
Dimensiones de la comprensión lectora 
 
Dimensión 1. Literal 
 
Catalá (2001) sostuvo que: “se entiende que es el reconocimiento de todo 
aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión 






Dimensión 2. Reorganización 
 
Se entiende como la información recibida, sintetizándola, esquematizándola o 
resumiéndola, consolidando o reordenando las ideas a partir de la información 
que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de las mismas” 
(Catalá, et.al.,2001, p.16). 
 
En este nivel de comprensión lectora es cuando los estudiantes organizan 
las ideas principales, suprimen la información redundante, reestructuran su 
texto para hacer su resumen. 
 
Sánchez (1988) manifestó:  
 
La reorganización consiste en ordenar los elementos y vinculaciones 
que se dan en el texto. Es la captación y establecimiento de relaciones 
para descubrir la causa y el efecto de los sucesos. Asimismo la 
captación de la idea principal del texto, la identificación de personajes 
principales y secundarios y a la vez reordenar una secuencia. Para 
concluir con resumen y generalización (p. 45). 
 
Implica ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto, ordena 
y relaciona los elementos identificando el personaje y también reorganiza 
hecho relaciones causa efecto. 
 
Dimensión 3. Inferencial 
 
Catalá (2001) señaló: 
 
Estas expectativas se van verificando o reformulando mientras se va 
leyendo, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para 
salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo  largo de la lectura se 
van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la 





Es decir la comprensión inferencial  es deducir de acuerdo el texto 
indique  para estimular a los estudiantes a predecir resultados, inferir el 
significado de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles a determinadas 
causas, entrever la causa de determinados efectos, inferir secuencias lógicas. 
 
Flores (2007) puntualizó que:  
 
El nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de 
obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto, 
cuando busca relaciones que van más allá de lo leído, cuando explica 
el texto más ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, 
formulando hipótesis y generando nuevas ideas. El objetivo del nivel 
inferencial es elaborar conclusiones (p. 78). 
 
Es decir el estudiante  se siente seguro en dar una respuesta emocional 
al contenido, que el lector expresa en términos de interés, excitación, 
aburrimiento, diversión, miedo, odio, indiferencia, 
 
Sánchez (1988) precisó: “la comprensión inferencia es el descubrimiento 
de aspectos implícitos en el texto, es decir comp0lementa los detalles que no 
aparece en el texto. En este nivel inferencial el estudiante formula la hipótesis 
de los personajes” (p. 78) 
 
Dimensión 4. Criterial 
 
El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con 
respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, 
con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 






Se entiende es enseñar a los niños a: juzgar el contenido de un texto 
bajo un punto de vista personal, distinguir un hecho de una opinión, emitir un 
juicio frente a un comportamiento, manifestar las reacciones que les provoca un 
determinado texto.  
 
Pinzas (2003)  manifestó: 
 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los 
procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son 
de mayor complejidad que los que se dan en los niveles 
anteriores. (p. 89) 
 
Sánchez (1988) precisó: 
 
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 
proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en 
su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden 
establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un 
autor. (p. 98) 
 
De esta manera comprender un texto en este nivel, el lector debe 
recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones 
lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que trata 
el texto, a su experiencia de vida o como lector. 
 




¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la  
comprensión lectora en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 




Problemas específicos  
 
Problema específico 1.  
 
¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión literal de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de 
primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017? 
 
Problema específico 2.  
 
¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión  inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado 
de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017? 
 
Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión criterial de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de 
primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017? 
 
Problema específico 4. 
 
¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión reorganizacional de la comprensión lectora en estudiantes de 5° 
grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017? 
 




Mediante la aplicación del programa “mis estrategias” radica en ofrecer 
estrategias orientadas a la construcción del significado de textos mediante la 
activación de los conocimientos sobre un tema para poder relacionarlos con el 
contenido del texto. Con este programa se pretende dejar de la lado la lectura 
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tradicional que consistía en el reconocimiento de letra, silabas y palabras; y 
enfocarnos a un enfoque más activo donde se note la interacción  entre: el 
escritor, el lector, el texto, y el contexto en el cual ocurre todo el proceso” (Ríos, 
1999). En este caso, el lector construye el significado del texto, a través de las 
relaciones que establece entre éste, su experiencia y su bagaje de 
conocimientos. La acción descrita anteriormente permite afirmar que el 
significado de un texto no está en sus palabras, ni en sus oraciones párrafos. El 
significado está en el “proceso activo de construcción que el lector ejerce en el 
texto, durante su lectura” (Ferreiro y Gómez, 1991, p. 47). Por esta razón las 
teorías abordadas en la presente investigación llenaran los vacíos, para poder 
realizar el efecto multiplicador entre docentes de cada área. Asimismo se 
generalizará los resultados a principios más amplios, la información obtenida 
nos servirá para realizar comentarios o recomendaciones basados a las 
teorías. También se conocerá el comportamiento de las variables. Por lo tato 





Es fundamental desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes de 
EBR, de acuerdo a la ley general de Educación, en su artículo 9, plantea dos 
fines, para los cuales se requieres que los estudiantes desarrollen las 
competencias comunicativas, al desarrollar dichas competencias podrán 
realizarse como personas y contribuir en la construcción de una sociedad 
equitativa, por ello, “la escuela tendrá tanto más sentido para el alumno si no se 
disocia de la vida social”(Bautier, 1997) de modo que las habilidades de lectura, 
escritura, habla y escucha han venido reordenando las prioridades en los 
currículos, los nuevos ajustes al currículo amerita  una transformación en la 
práctica cotidiana del docente y  las evaluaciones sugeridas por los organismos 
internacionales (OCDE) pronto dieron cuenta de la urgente necesidad de 
atender y fortalecer la competencia lectora, siendo ésta una competencia 
fundamental que permite el aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. En 
consecuencia mediante esta la aplicación del programa “Mis estrategias” estará 
orientada a mejorar la comprensión lectora desde variadas situaciones 
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comunicativas y en interacción con variados  textos escritos basándose en el 
propósito con que lo hace, en sus conocimientos y experiencias previas y en el 
uso de estrategias de anticipación, inferencias y metacognición. De esta 
manera los beneficiados serán los estudiantes de dicha institución para ir 
aportando los resultados óptimos a nuestro campo educativo en bien de los 
educando. 
 
Justificación metodológica  
 
Metodológicamente esta investigación quedará como referencia o herramienta 
para futuros trabajos descriptivos en el campo de Educación primaria y demás 
ciencias, de manera tal que sea accesible y facilite material bibliográfico e 






La aplicación  del programa “Mis estrategias” influye  significativamente en 





Hipótesis específica 1. 
 
La aplicación del programa “Mis estrategias” influye significativamente  
comprensión literal en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 








Hipótesis específica 2 
 
La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye  positivamente en la 
comprensión inferencial en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis específica 3. 
 
La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la 
comprensión  criterial en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
Hipótesis específico 4.  
 
La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la 
comprensión  reorganización en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 






Determinar la influencia  del programa “Mis estrategias” en la  comprensión 





Objetivo específico 1.  
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión literal de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de 





Objetivo específico 2.  
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión  inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado 
de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Objetivo específico 3. 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión criterial de la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de 
primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Objetivo específico 4. 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión reorganización de la comprensión lectora en estudiantes de 5° 























































2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de diseño cuasiexperimental con preprueba - 
postprueba y grupos intactos (uno de ellos de control). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definió la investigación 
cuasiexperimental: 
 
Como aquella que manipula deliberadamente al menos una variable 
independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 
dependientes. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no son 
asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que dichos grupos 
ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos (la 
razón por la que surgen y la manera como se formaron fueron 
independientes o aparte del experimento). (p. 143) 
 
El esquema que corresponde a la presente investigación de diseño 
cuasiexperimental con preprueba-postprueba y grupos intactos es el siguiente: 
 
  G1 O1  X  O2 
G2 O3  -  O4 
Donde: 
G1  = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 = Prepueba grupo experimental 
O2 = Prepueba grupo de control 
X = Experimento 
O2 = Postpueba grupo experimental 







2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable independiente: Mis estrategias 
 
Díaz y Barriga (1999) definieron que: Las estrategias didácticas, son todas 
aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante 
para facilitar un procesamiento más profundo de la información. Convirtiéndose 
en todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña. (p. 
45) 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
 
Catalá (2001) indicó que: “La comprensión lectora es un proceso constructivo 
porque es progresivo y demanda a un lector siempre activo. Un estudiante que 
siempre lee, irá incrementando sus estrategias de comprensión de acuerdo a 
su edad y el grado que cursa en el colegio”  (p 57). 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable dependiente: comprensión lectora 
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Reconoce la causa y 
efecto de las reacciones. 
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Deduce las ideas 
principales. 
Deduce relaciones causa 
efecto 
Deduce rasgos de 
carácter 
Deduce características y 
aplicación a una nueva 
situación 
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Logrado 
4 - 5 
Criterial 
Emite juicio de la realidad 
o fantasía 
Emite juicios  de hechos 
u opiniones 
Emite juicios  de 






















Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones [...] Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p.174). La población esta constituido por 
116 estudiantes. 
 
Tabla 1  
Población de los niños del quinto grado de la institución educativa N° 3074 
“Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
Grado Cantidad 
4 “A” 34 
5 “A” 25 
5 “B” 25 









Emite juicio de propiedad 
Emite juicio de valor, 
convivencia y aceptación 














2 - 3 
Logrado 
4 - 5 
42 
 
Tabla 2  
Población de los niños del quinto grado de la institución educativa N° 3074 
“Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
Grado Cantidad Total 
“A” 25 25 
“B” 25 25 
  50 
 
Para Hernández et al. (2014) “Muestra subgrupo de la población del cual se 
recolectan los datos y debe ser representativo de esta” (p. 173). Tenemos que 
el tamaño de muestra es de 50 estudiantes con las secciones dos secciones 
considerando el quinto grado “B” con 25 estudiantes el grupo de experimental y 
el quinto grado “A” con 25 estudiantes como grupo control de la institución 
educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. Considerando el tipo 
de muestreo no probabilístico intencional. 
 





Se utilizó como técnica de observación según Carrasco (2014, p.318) es una 




El instrumento es ficha de observación, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas 
conteniendo una serie ordenada y coherente. 
 
Ficha técnica 
Nombre: Prueba de conocimiento 
Autor: Catalá (2001) adaptado por Fredy Vara  




Duración: Aproximadamente de 90 minutos. 
Estructura: La lista de cotejo consta de 20 ítems.  
Nivel de escala calificación: No – 0, Si – 1 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Según Hernández et al.  (2010) “La validez; Es el grado en que un instrumento 
en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). “Un instrumento de 
medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido”. (p. 204). 
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, 
quienes calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los 
instrumentos. 
 
Tabla 2  
Validación de juicio de expertos 
Experto Especialidad Resultado 
Mgtr. Dennis Jaramillo Ostos Psicóloga  Aplicable 
Dr. Fortunato Diestra Salinas Metodólogo Aplicable 
Mgtr. Virginia Cerafin Urbano Docencia y gestión Aplicable 
 
Asimismo se tomó la prueba piloto a 10 estudiantes de Institución 
Educativa de educación  inicial María Reyna de los Apostoles  y los resultados 
se evaluaron a través de la técnica de Kuder Richardson 10, la misma que se 
utliza para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a 
investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o 
binarias, es decir, puedan codificarse como 1 o 0 (Si – No).  
 
Tabla 3  
Coeficiente de confiabilidad de la Variable: Comprensión lectora  
KR20 N de elementos 
0,827 18 
Fuente: prueba piloto 
44 
 
En la Tabla 5, se puede observar que el coeficiente de KR20 es 0, 827, la que 
muestra que el instrumento constituido por 18 ítems de la variable de Expresión 
oral es confiable y la confiabilidad es de fuerte confiabilidad.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea 
la estadística como una herramienta.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues 
estos datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación 
contó con la autorización correspondiente (jefe, gerente, director de la 
institución). Asimismo, se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos 

























































3.1 Descripción de los resultados 
 
 
Tabla 4  
 
Distribución de niveles de la variable comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado 





Figura 1. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
Se observa en la figura 1, al comparar la comprensión lectora en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el pretest y postest del grupo 
control se percibe el 44% y el 48% de los estudiantes se ubican en el nivel 
inicio, el 24% y el 20% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso y el 
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  Pretest 
Inicio 11 44% 14 56% 
Proceso 6 24% 6 24% 




Inicio 12 48% 1 4% 








observó que los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 56% de los 
estudiantes se ubican en el nivel inicio, el 24% se encuentran en el nivel 
proceso y 20% de los estudiantes se ubican en el nivel logrado, es decir los 
estudiantes muestran que no comprenden lo que leen y después de la 
ejecución de la aplicación  del programa “Mis estrategias” el 76% de los 
estudiantes mostraron que la estrategia utilizada causó efecto en la mejora de 
la comprensión lectora. 
 
Tabla 5  
 
Distribución de niveles de la dimensión comprensión literal en los estudiantes del quinto grado 
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  Pretest 
Inicio 14 56% 14 56% 
Proceso 6 24% 7 28% 




Inicio 11 44% 0 0% 









 Se observa en la figura 2, al comparar la comprensión literal en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el pretest y postest del grupo 
control se percibe el 56% y el 44% de los estudiantes se ubican en el nivel 
inicio, el 24% y el 28% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso. 
Además el 20% y 28% se encuentran en el nivel logrado. Asimismo antes de la 
aplicación de los organizadores gráficos se percibió que los estudiantes en el 
grupo experimental obtuvieron el 56% de los estudiantes se ubican en el nivel 
inicio, el 28% se encuentran en el nivel proceso y 16% de los estudiantes se 
ubican en el nivel logrado, es decir los estudiantes al no comprender no 
identifican datos directos de la lectura y después de la ejecución de la 
aplicación  del programa “Mis estrategias” el 84% de los estudiantes mostraron 
que identifican, recuerdan información del texto. 
 
Tabla 6  
 
Distribución de niveles de la dimensión comprensión inferencial en  los estudiantes del quinto 













  Pretest 
Inicio 8 32% 11 44% 
Proceso 12 48% 10 40% 




Inicio 5 20% 2 8% 










Figura 3. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
 Se observa en la figura 3, al comparar la comprensión inferencial en 
los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el pretest y postest 
del grupo control se percibe el 32% y el 20% de los estudiantes se ubican en el 
nivel inicio, el 48% y el 52% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
proceso. Además el 20% y 28% se encuentran en el nivel logrado. Asimismo 
antes de la aplicación de los organizadores gráficos se percibió que los 
estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 44% de los estudiantes se 
ubican en el nivel inicio, el 40% se encuentran en el nivel proceso y 16% de los 
estudiantes se ubican en el nivel logrado, es decir los estudiantes no infieren en 
las respuestas abiertas y después de la ejecución de la aplicación  del 
programa “Mis estrategias” el 64% de los estudiantes mostraron que infieren en 
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Tabla 7  
 
Distribución de niveles de la dimensión comprensión  criterial en  los estudiantes del quinto 





Figura 4. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
  
 
Se observa en la figura 4, al comparar la comprensión criterial en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el pretest y postest del grupo 
control se percibe el 28% y 32% de los estudiantes se ubican en el nivel inicio, 
el 44% y el 60% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso. Además 
el 28% y 32% se encuentran en el nivel logrado. Asimismo antes de la 
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  Pretest 
Inicio 7 28% 15 60% 
Proceso 11 44% 7 28% 




Inicio 8 32% 3 3% 








grupo experimental obtuvieron el 60% de los estudiantes se ubican en el nivel 
inicio, el 28% se encuentran en el nivel proceso y 16% de los estudiantes se 
ubican en el nivel logrado, es decir los estudiantes no realizan juicios sobre la 
realidad y la fantasía. Sin embargo  después de la ejecución de la aplicación  
del programa “Mis estrategias” el 56% de los estudiantes emiten juicios sobre la 
realidad y valores que se involucran en la lectura. 
 
Tabla 8  
 
Distribución de niveles de la dimensión comprensión  reorganizacional en los estudiantes del 
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  Pretest 
Inicio 6 24% 8 32% 
Proceso 13 52% 11 44% 




Inicio 5 20% 1 4% 








 Se observa en la figura 5, al comparar la comprensión 
reorganizacional en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 
la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el 
pretest y postest del grupo control se percibe el 24% y 20% de los estudiantes 
se ubican en el nivel inicio, el 52% y el 48% de los estudiantes se encuentran 
en el nivel proceso. Además el 24% y 32% se encuentran en el nivel logrado. 
Asimismo antes de la aplicación de los organizadores gráficos se percibió que 
los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 32% de los estudiantes 
se ubican en el nivel inicio, el 44% se encuentran en el nivel proceso y 24% de 
los estudiantes se ubican en el nivel logrado, es decir los estudiantes no 
sintetizan la información del texto y después de la ejecución de la aplicación  
del programa “Mis estrategias” el 68% de los estudiantes reorganiza la 
información, sintetiza la información y destacando su nivel de importancia. 
 
3.2. Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: La aplicación  del programa “Mis estrategias” no influye  significativamente 
en la comprensión lectora en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Ha: La aplicación  del programa “Mis estrategias” influye  significativamente en 
la comprensión lectora en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 
















Tabla 9  
 
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión lectora en los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
Carabayllo, 2017. 
 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 424,500 129,000 
W de Wilcoxon 889,500 594,000 
Z -,379 -4,773 
Sig. asintót. (bilateral) ,765 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 Fuente: base de datos. 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba 
que los niveles de conocimiento de comprensión lectora de los estudiantes son 
estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.765 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 
Finalmente, se demuestra que los niveles de conocimiento de comprensión 
lectora de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que 
el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación  del programa “Mis 
estrategias” influye  significativamente en la comprensión lectora en  los 
estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 
2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias” no influye significativamente  
comprensión literal en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias” influye significativamente  
comprensión literal en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 





Tabla 10  
 
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión literal en  los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
Carabayllo, 2017.  
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 446,500 131,000 
W de Wilcoxon 911,500 596,000 
Z -,052 -4,782 
Sig. asintót. (bilateral) ,892 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 Fuente: base de datos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que los 
niveles de conocimiento de comprensión literal, de los estudiantes son 
estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.892 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 
Finalmente, se demuestra que los niveles de conocimiento de comprensión 
literal de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que 
el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” influye significativamente  comprensión literal en  los estudiantes 
de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias”, no  influye  positivamente en 
la comprensión inferencial en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye  positivamente en la 
comprensión inferencial en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 









Tabla 11  
 
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión inferencial en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro 
Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 412,500 169,000 
W de Wilcoxon 877,500 634,000 
Z -,563 -4,225 
Sig. asintót. (bilateral) ,683 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba 
que los niveles de conocimiento de comprensión inferencial, de los estudiantes 
son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.683 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 
Finalmente, se evidencia que los niveles de conocimiento de comprensión 
inferencial de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la  las  estrategias 
lectoras, en el nivel inferencial, hacen que mejore la aplicación del programa 
“Mis estrategias”, influye  positivamente en la comprensión inferencial en  los 
estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 
2017. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias”, no influye positivamente en la 
comprensión  criterial en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la 
comprensión  criterial en estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 





Tabla 12  
 
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión criterial en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro 
Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017.  
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 413,500 168,000 
W de Wilcoxon 877,500 634,000 
Z -,563 -4,225 
Sig. asintót. (bilateral) ,580 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba 
que los niveles de conocimiento de comprensión criterial, de los estudiantes 
son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.580 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 
Finalmente, se comprueba que los niveles de conocimiento de comprensión 
criterial de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la comprensión  criterial 
en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 
Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias”, no influye positivamente en la 
comprensión  reorganización en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la 
comprensión  reorganización en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la 






Tabla 13  
 
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión reorganización en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro 
Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017.  
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 413,500 168,000 
W de Wilcoxon 877,500 634,000 
Z -,563 -4,225 
Sig. asintót. (bilateral) ,571 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba 
que los niveles de conocimiento de comprensión reorganización, de los 
estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de 
significación observada Sig = 0.571 es superior al nivel de significación teórica 
α = 0.05. Finalmente, se comprueba que los niveles de conocimiento de 
comprensión reorganización de los estudiantes son estadísticamente diferentes 
en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al 
nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación 
del programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la comprensión  
reorganización en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 



















































En la hipótesis general se arribó que los niveles de conocimiento de 
comprensión lectora de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el 
postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel 
de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” influye  significativamente en la comprensión lectora 
en  los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017.  Se asemeja con la de 
Ramos y Rodríguez (2015) concluyó que la aplicación de pos test, los alumnos 
del grupo experimental lograron obtener una mejora significativa en el 
rendimiento académico de la comprensión lectora  en los alumnos de quinto de 
Educación Primaria a diferencia de grupo de control. Por esta razón se da una 
importancia de leer detenidamente para entender, comprender lo que se está 
leyendo, coinden que la aplicación del programa mejorar el rendimiemiento de 
los estudiantes. Asimismo se basó a la teoría de Catalá (2001) indicó que: “La 
comprensión lectora es un proceso constructivo porque es progresivo y 
demanda a un lector siempre activo. Un estudiante que siempre lee, irá 
incrementando sus estrategias de comprensión de acuerdo a su edad y el 
grado que cursa en el colegio”  (p 57). 
 
En la  hipótesis específica 1, comprensión literal de los estudiantes son 
estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual 
permite concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias” influye 
significativamente  comprensión literal en  los estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
Carabayllo, 2017. Hay una coincidencia Gutiérrez (2013) concluyó que el nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje 
logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel 
inferencial un significativo porcentaje de estudiantes no logra encontrar 
relaciones que van más allá de lo leído, y en cuanto al nivel crítico y valorativo 
un porcentaje de alumnos evidencia la falta de elaboración de juicios. Se 
entiende que el estudiante lo identifica las respuesta en la misma lectura para 
responder las alternativas propuestas. De esta manera Catalá (2001) sostuvo 
60 
 
que: “Se entiende por comprensión literal al reconocimiento de todo aquello 
que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquel 
sobre la cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas” (p.16).  
 
En la hipótesis específica 2, se evidencia que los niveles de 
conocimiento de comprensión inferencial de los estudiantes son 
estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual 
permite concluir que la  las  estrategias lectoras, en el nivel inferencial, hacen 
que mejore la aplicación del programa “Mis estrategias”, influye  positivamente 
en la comprensión inferencial en  los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 
2017. Hay una semejanza con la Subía, Mendoza y Rivera (2011) la aplicación 
del programa “Mis lecturas preferidas” ha influido significativamente en el 
desarrollo de los niveles de comprensión lectora y por ende el programa tuvo 
efectos significativos en los estudiantes, quedando a si demostrado la 
aplicación del programa. Como su propio nombre lo indica que es inferir de que 
se trata la lectura. Por esta razón Catalá (2001) señaló: La comprensión 
inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del 
lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto 
a partir de los indicios que proporciona la lectura. 
 
En la hipótesis específica 3, Según la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney se comprueba que los niveles de conocimiento de comprensión 
criterial, de los estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el 
valor de significación observada Sig = 0.580 es superior al nivel de significación 
teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que los niveles de conocimiento de 
comprensión criterial de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el 
postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel 
de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias”, influye positivamente en la comprensión  criterial 
en  los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. Hay una coincidencia 
que la Vilca (2015) concluyó  el nivel de comprensión lectora de estudiantes de 
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la zona urbana es diferente al nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
de la zona rural; en los diversos textos que se le planteo demuestran en 
términos generales que, el nivel de comprensión lectora, en la mayoría de 
estudiantes del 2do grado de primaria de la zona urbana es mejor al nivel de 
comprensión de los estudiantes de la zona rural. Igualmente el nivel crítico o 
profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 
subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 
autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 
en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, 
expresar opiniones y emitir juicios” (Catalá, 2001, p.17). 
 
En la hipótesis específica 4, se comprueba que los niveles de 
conocimiento de comprensión reorganización de los estudiantes son 
estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual 
permite concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias”, influye 
positivamente en la comprensión  reorganización en  los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz 
Gallo” Carabayllo, 2017. Hay una coincidencia Salvador (2012) los resultados 
indican que los alumnos que participaron en el taller incrementaron sus 
habilidades es el uso de estrategias de aprendizaje en el momento de trabajar 
un texto se estructura expositiva en un contexto cooperativo mediante la 
práctica de la enseñanza recíproca. Se concibe la comprensión reorganizativa 
a la información recibida, sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, 
consolidando o reordenando las ideas a partir de la información que se va 


















































Primera: Se demuestra que los niveles de conocimiento de comprensión literal 
de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación 
del programa “Mis estrategias” influye  significativamente en la 
comprensión lectora en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Segunda: Se demuestra que los niveles de conocimiento de comprensión literal 
de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación 
del programa “Mis estrategias” influye significativamente  comprensión 
literal en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Tercera: Son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la  las  estrategias 
lectoras, en el nivel inferencial, hacen que mejore la aplicación del 
programa “Mis estrategias”, influye  positivamente en la comprensión 
inferencial en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
 
Cuarta:   Se comprueba que los niveles de conocimiento de comprensión 
criterial de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el 
postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite 
concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias”, influye 
positivamente en la comprensión  criterial en  los estudiantes de 5° 





Quinta:  Se comprueba que los niveles de conocimiento de comprensión 
reorganización de los estudiantes son estadísticamente diferentes en 
el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite 
concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias”, influye 
positivamente en la comprensión  reorganización en  los estudiantes 



































































Primera. En base a los resultados obtenidos en la investigación se considera 
apropiado sugerir a los encargados de la dirección o subdirección 
académica, del  nivel primaria según corresponda, implementar el uso 
del Programa “Mis estrategias” para mejorar la comprensión lectora 
de los educandos donde se tome en cuenta el nivel literal, inferencial 
y criterial. 
 
Segunda. Los resultados obtenidos muestran que la mayor eficacia del 
Programa “mis estrategias” (70%) se dio en el nivel literal se 
recomienda a los docentes del  emplear este programa especialmente 
cuando se requiere que los estudiantes interpreten el significado de 
los textos que leen. 
 
Tercera. A los autores de próximas investigaciones se les sugiere ampliar el 
uso de los programas educativos, porque permiten potenciar el 
desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo. 
 
Cuarta.  Similarmente, se sugiere a los padres de familia hacer uso del 
programa considerando las estrategias empleadas antes, durante y 
después de la lectura para mejorar la comprensión lectora en sus 
hijos y en ellos mismos. 
 
Quinta.  Así mismo se le sugiere a todo los docentes de la institución 
Educativa que apliquen y utilicen el programa considerando las 
estrategias empleadas antes, durante y después de la lectura para 
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Leemos una lectura El Regalo e Mamá. 
Leemos una lectura La Conciencia 
Despertada. 
Leemos un texto narrativo de Una Vaquita. 
Leemos una lectura El Secuestro de la 
Bibliotecaria. 
Leemos una lectura Contaminación 
Ambiental. 
Leemos una lectura Un Automóvil Nuevo. 
Leemos una lectura Dos Hombres 
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Leemos una lectura Juicios. 
 Se desarrollará mediante la secuencia 
didáctica de comprender textos escritos, en 
la cual se tendrá en cuenta el antes, durante y 
después; en la cual se aplicara las estrategias 
de anticipación, inferencia y metacognición; 
sin dejar de lado otras estrategias 
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Dimensiones Indicadores Ítems 
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Reconoce la causa y 
efecto de las 
reacciones. 
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¿Cuál es la influencia  
de  la aplicación del 
programa “Mis 
estrategias” en la 
comprensión criterial de 
la comprensión lectora  
en  los estudiantes de 
5° grado de primaria  de 
la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
- Carabayllo 2017? 
 
¿Cuál es la influencia  
de  la aplicación del 
programa “Mis 
estrategias” en la 
comprensión 
reorganizacional de la 
comprensión lectora  
en  los estudiantes de 
5° grado de primaria  
de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - Carabayllo 
2017? 
Determinar la influencia  de  la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias” en la comprensión 
reorganización de la 
comprensión lectora  en  los 
estudiantes de 5° grado de 
primaria  de la I.E. Pedro Ruiz 




La aplicación del 
programa “Mis 
estrategias”, influye 
positivamente en la 
comprensión  
criterial  en  los 
estudiantes de 5° 
grado de primaria  
de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - Carabayllo 
2017. 
 
La aplicación del 
programa “Mis 
estrategias”, influye 
positivamente en la 
comprensión  
reorganización  en  
los estudiantes de 
5° grado de primaria  
de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - Carabayllo 
2017. 
Deduce rasgos de 
carácter 
Deduce características y 
aplicación a una nueva 
situación 
Hipótesis de continuidad 
Criterial 
Emite juicio de la 
realidad o fantasía 
Emite juicios  de hechos 
u opiniones 
Emite juicios  de 
secuencia y validez. 
Emite juicio de 
propiedad 









Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: Aplicada 
 











Estará representado por 50 
estudiantes de primer grado 





50 estudiantes,  
 





Variable independiente: Programa “Mis 
estrategias” 
 





Instrumentos: Lista de cotejo 
 
Autor:  Catalá (2001 
Año: 2017 
Monitoreo: Individual 
Ámbito de Aplicación: Institución educativa 




Los resultados obtenidos fueron analizados y procesados mediante el software 
SPSS20 y Excel para Windows 7 permitiendo evidenciar el comportamiento de la 
muestra en el estudio, procediéndose a: codificar y tabular los datos. También a 
organizar los datos en una base. Se elaboró las tablas y figuras de acuerdo al formato 




Siendo las variables cuantitativas, en las cuales los numerales empleados solo 
representan los códigos de identificación, no se requirió analizar la distribución de los 
datos, asumiéndose que ésta no era normal y correspondiendo el análisis estadístico 
no paramétrico. Por ser un estudio de naturaleza comparativa en dos grupos distintos, 




Anexo  B  Instrumentos 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 








Los peces más conocidos son los que comemos normalmente, como la sardina o el atún, que son marinos. El lenguado 
y el rape también viven en el mar, en el fondo, son aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar inadvertidos 
a sus enemigos. La trucha, el barbo y la carpa son de agua dulce, viven en los lagos o en los ríos. Hay algunos, como 
el salmón, que pasan unas temporadas en el mar y otras en agua dulce. 
 
1. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 
 
a) Esconderse en el fondo del mar 
b) Ponerse detrás de unas algas 
c) Nadar muy deprisa 
d) Camuflarse en la arena 




El Ebro atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, devastadas. Baja con tanta fuerza que 
llega a la última parte de su curso cargado de fango. El color del río en su curso final no tiene nada que ver con el del 
agua, sino que se debe al barro de color amarillento, denso y espeso que arrastra. Son estas cantidades de fango que 
se depositan ante el mar la explicación del origen del delta. 
 
2. ¿Cómo se formó el delta de este río? 
 
a) Por la fuerza del agua 
b) Por la acumulación de barro 
c) Por el color de las tierras  
d) Por las curvas del curso final 




Pronto llegara el otoño y Juan tiene que empezar  a Preparar sus cosas para el nuevo curso. Un día él y su madre van 
a la zapatería a comprar unas zapatillas deportivas. Se prueban unas que le sientan muy bien, pero cuando  ve la 
marca  le dice a su madre que no les quiere. 
Yo quiero unas de  marca, son mucho mejores porque le anuncian en la televisión. 
 
3. ¿Qué vio Juan que desistió a las zapatillas? 
 
a) Quiso unas zapatillas que le anuncian en la televisión 
b) Desistieron las zapatillas por la marca 
c) Quiso una marca Weber 




José  ha sido invitado con sus padres todo el fin de semana en casa de unos amigos. Los mayores han estado 
charlando toda la tarde  y los pequeños no han dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un hambre 
que le devora, en  tanto le llaman se sienta a la mesa  en seguida, pero cuando ve lo que traen de primer plato dice: 
¡Me duele la barriga! 
 
4. ¿A dónde fue invitado José y su familia? 
 
a) A la playa de la costa verde 
b) A la casa de unos amigo 
c) A la casa de sus primos. 
d) A la parroquia de su barrio 
. 
5. ¿Qué vio  José que le que le duele la barriga? 
 
a) Hamburguesas  
b) Chocolates 










Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta de que ha entrado un duendecito en su habitación. El duendecito 
da un salto ligero encima de la cama y se sube a la almohada. Se acerca de puntitas a la cabecita crespa que duerme, 
y empieza a hurgar en los bolsillos. De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los ojos cerrados de Juana. 
Así Juana dormirá profundamente. 
 
6. ¿Qué quiere decir hurgar en los bolsillos?  
 
a) Tener los bolsillos agujereados 
b) Mirar que encuentra en los bolsillos  
c) Calentarse las manos en los bolsillos  
d) Mirar si tiene bolsillos 




Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el nuevo curso. Un día él  y su madre van 
a la zapatería a comprar unas zapatillas deportivas. Se prueba unas que le sientan muy bien, pero cuando ve la marca 
le dice a su madre que no las quiere. -Yo quiero unas Weber, son mucho mejores porque las anuncian en televisión. La 
madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin comprar nada. 
 
7. ¿Qué quiere decir que le sientan muy bien las zapatillas? 
 
a) Que le van a la medida aunque no son bonitas  
b) Que le van un poco grandes, pero no están mal 
c) Que son de su medida aunque le agrandan el pie  
d) Que son bonitas y le hacen daño en los pies 




Marta comenta con su madre como organizará su fiesta de cumpleaños: 
 
- ¡No  quiero  invitar  a  Pablo!  Siempre se  mete  con  las niñas. 
- Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse le contesta la madre. 
- ¡Me da igual! Él también nos hace rabiar a nosotras con lo que dice. 
- Piensa que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que aprendan a relacionarse. 
- Pero mamá, Adil siempre me ayuda. Pepe es muy divertido, Óscar es un buen chico y Carlos sabe organizar muy 
bien los juegos; en cambio Pablo... 
- Ay, me da pena por Adil 
- Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 
 
 
8. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falta ninguna? 
 
a) Cinco  
b) Seis  




9. Si durante la fiesta cuentan chistes, ¿qué niño crees que les hará reír más? 
 
a) Óscar  
b) Adil 
c) Carlos 





Para la fiesta mayor de mi pueblo la comisión de fiestas quiere adornar las calles con estrellas luminosas. 
Cada estrella tiene 2 focos blancos, el doble de azules, 3 verdes, 1 rojo y en el centro el amarillo. En la calle Mayor 
quieren poner 8 estrellas y en la calle de la Fuente la mitad. 
 
 
10. ¿Cuántos focos necesitamos para cada estrella? 
 
a) 5  
b) 7 
c) 9  








Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el nuevo curso. Un día él  y su madre van 
a la zapatería a comprar unas zapatillas deportivas. Se prueba unas que le sientan muy bien, pero cuando ve la marca 
le dice a su madre que no las quiere. 
- Yo quiero unas Weber, son mucho mejores porque las anuncian en televisión. 




11. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unas zapatillas es suficientemente buena? 
 
a) Sí, porque él quiere unas Weber 
b) Sí, porque las anuncian en televisión 
c) No, porque no son tan bonitas 
d) No, porque eso no quiere decir que sean más buenas 
e) No, porque ya tiene otras en casa   
 
 
12. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va? 
 
a) Porque quiere ir a otra zapatería  
b) Porque tiene mucha prisa 
c) Porque se enfada con Juan 
d) Porque no le gustan las zapatillas deportivas  




Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa de unos amigos. Los mayores han 
estado charlando toda la tarde y los pequeños no han dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un 
hambre que le devora, en cuanto lo llaman se sienta en la mesa enseguida, pero cuando ve lo que traen de primer 
plato, dice:    -¡Me duele la barriga! 
 
13. ¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 
 
a) Porque de repente no se encuentra bien     
b) Porque lo que traen no le gusta 
c) Porque de tanto jugar le ha dado dolor de barriga 
d) Porque tiene muchas ganas de jugar  
e) Porque lo que traen le gusta mucho 
 
14. ¿A qué comida crees que se refiere el texto? 
 
a) Al almuerzo      
b) A la merienda      
c) A la cena     
d) Al desayuno     
e) Al aperitivo 
 
15. ¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 
 
a) Fresas al vino            
b) Bistec con papas fritas           
c) Pastel de chocolate 
d) Puré de tomate       






Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnífico para proteger su piel, para poder volar y para mantenerse 
calientes. Además tienen que ser impermeables, por eso, debajo  de  la  cola  tienen  una  especie  de  cera  que 
esparcen cada día con su pico por encima de las plumas y así el agua resbala. 
 
16. ¿Qué frase recogerá mejor la idea principal de este texto? 
 
a) Para qué les sirven las plumas a los pájaros 
b) El cuerpo de los pájaros está cubierto de plumas  
c) Las plumas de los pájaros no se mojan 
d) Los pájaros tienen plumas en las alas  






El domingo al amanecer fuimos toda la familia a buscar hongos. Papá y María llenaron una cesta cada uno. Claro que 
ella hizo trampa porque, de la mitad para abajo, su cesta estaba llena de hierbas. Mamá y yo íbamos contando 
historias y no vimos ni una. El pequeño Juanito encontró dos hongos buenos y muchos otros malos que tuvimos que 
tirar, ¡cogió una rabieta! 
 
17. ¿En qué orden encontraron  más hongos buenos? 
 
a) María, Juanito, papá     
b) Papá, María, Juanito      
c) Papá, Juanito, María 
d) María, papá, Juanito        




Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballo no vio. Con un caballo blanco el niño 
volvió a soñar; ¡Ahora no te escaparás! Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía  el puño cerrado. 




18. ¿Por qué no volvió a soñar? 
 
a) Porque estaba desilusionado  
b) Porque no le venía el sueño 
c) Porque tenía pesadillas 
d) Porque se repetía el sueño 




Había una vez una fresa muy presumida quería quitarse aquel montón de pecas que tenía en toda la cara. Un gusanito 
que quería ayudarla le dijo: - ¡Conozco una curandera que tendrá una solución! 
 
 
19. ¿Qué título puede tener este cuento? 
 
a) La fresa tiene un problema             
b) El gusanito presumido       
c) La fresa busca amigos 
d) El gusanito no sabe qué hacer 




El renacuajo cambia poco a poco a medida que se transforma en rana. Al conjunto de estos cambios se le llama 
metamorfosis. Primero empiezan a formarse las dos patas de atrás, en la base de cola. Después aparecen las de 
delante y al final la cola se encoge. Al mismo tiempo, las branquias con las que respiraba el agua van desapareciendo 
y se forman los pulmones. A partir de entonces ya podrá vivir fuera del agua. Los animales que siguen este proceso se 
llaman anfibios. 
 
20. ¿Qué título pondrías a este texto? 
 
a) Las patas de la rana. 
b) Los cambios de los animales 
c) Los animales de agua dulce 
d) La metamorfosis de los anfibios 




Anexo C. Base de dato de la prueba piloto 
Estudiant
e 
It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10 It 11 It 12 It 13 It 14 It 15 It 16 It 17 It 18 It 19 It 20 
Sum
a 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 9 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 15 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 15 
4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
7 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 9 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 
10 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
12 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 9 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 
15 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
Suma 15 15 9 9 15 9 9 13 9 5 7 6 7 6 6 7 14 5 12 10   
p 1.00 1.00 0.60 0.60 1.00 0.60 0.60 0.87 0.60 0.33 0.47 0.40 0.47 0.40 0.40 0.47 0.93 0.33 0.80 0.67 23.98 
q 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.13 0.40 0.67 0.53 0.60 0.53 0.60 0.60 0.53 0.07 0.67 0.20 0.33   
pq 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 0.12 0.24 0.22 0.25 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.06 0.22 0.16 0.22 3.67 
                      
 
Número de estudiantes  
= 
15 
                 
 
Número de items = 20 






Anexo D. Base de dato de comprensión lectora – pretest grupo control 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8
3 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 15
4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 14
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 9
6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 2 11
7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 8
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8
9 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 14
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 6
12 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 16
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 4 8
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 18
15 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 15
16 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 16
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 3 16
18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 9
19 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 3 11
20 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 11
21 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 8
22 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 10
23 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 9
24 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 10
25 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 12
Comprensión lectora
Comprensión literal Comprensión inferencial Comprensión criterial Reorganizacional
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Base de dato de comprensión lectora – postest grupo control 
 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8
2 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 3 15
3 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 15
4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 14
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10
6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 2 11
7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 9
8 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 4 14
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 17
10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 15
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 6
12 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 16
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 4 8
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 18
15 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 15
16 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 16
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 3 16
18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 9
19 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 3 11
20 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 11
21 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 8
22 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 10
23 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 9
24 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 10
25 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 12








N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 6
2 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 8
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 6
4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 12
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 9
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 11
7 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 8
8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 14
9 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 9
10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 3 7
11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 14
12 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 4 13
13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 17
14 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 13
15 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 10
16 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 8
17 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 11
18 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 3 10
19 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 11
20 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 8
21 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 14
22 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 11
23 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 16
24 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 4 15
25 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 3 10




Base de dato de comprensión lectora – postest grupo experimental 
 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 19
2 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 17
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 19
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20
6 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 18
7 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 13
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 19
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20
10 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 15
11 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 16
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 19
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20
15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 14
17 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 4 17
18 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 15
19 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 15
20 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 16
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 19
22 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 19
23 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 15
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 19
25 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 16
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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulada: Programa “Mis estrategias” en la 
comprensión lectora en  los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria  de la Institución educativa de la N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
Carabayllo, 2017, cuyo propósito fue determinar la influencia  del programa 
“Mis estrategias” en la  comprensión lectora en  los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz 
Gallo” Carabayllo, 2017. La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, 
la  investigación fue aplicada, el diseño de la investigación cuasi experimental, 
que recogió la información en un periodo específico, del Pre y Postest del 
programa Mis estrategias adaptados para mejorar la comprensión lectora en 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, la muestra estuvo 
conformada por 50 niños divididos en dos grupos, en el grupo control 
conformado por 25 estudiantes y 25 estudiantes en el grupo experimental. La 
técnica se aplicó una prueba de conocimiento y el instrumento lista de cotejo. 
Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no paramétrico, en 
este caso, mediante “U” de Mann-Withney. Finalmente, al realizar el análisis 
de datos según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se 
comprueba que la comprensión lectora, de los estudiantes son 
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estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significación 
observada Sig = 0.765 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 
Finalmente, son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α 
= 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” influye  significativamente en la comprensión lectora en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
Palabras claves: Comprensión lectora, literal, inferencial, criterial y 
reorganización. 
Abstract 
This work of research entitled: "Pedro Ruiz Gallo" program "My strategies" in 
reading comprehension in students in the fifth grade of primary education in the 
educational institution n ° 3074 Carabayllo, 2017, whose purpose was to 
determine the "Pedro Ruiz Gallo" the influence of the program "My strategies" in 
reading comprehension in students in the fifth grade of primary education in the 
educational institution N ° 3074 Carabayllo, 2017. The methodology used was 
the quantitative approach, the research was applied, the design of quasi-
experimental research, which collected information on a specific period, pre-and 
posttest of the program my adapted strategies to improve reading 
comprehension in students from fifth grade of secondary education, the sample 
was comprised of 50 children divided into two groups, the control group 
consisting of 25 students and 25 students in the experimental group. The 
technique used was observation and instrument list matching. The results were 
analyzed using the non-parametric Statistician, in this case, using "U" Mann-
Withney. Finally, the analysis of data according to the U of Mann-Whitney 
nonparametric test checks that reading comprehension, students are 
statistically equal in the pretest, Sig = 0.765 observed significance value is 
higher than the theoretical significance level α = 0.05. Finally, differ statistically 
in the posttest, observed significance Sig = 0.00 value is less than the 
theoretical significance level α = 0.05, which leads to the conclusion that the 
implementation of the programme "My strategies" "Pedro Ruiz Gallo" 
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significantly influences the reading comprehension in students in the fifth grade 
of primary education in the educational institution N ° 3074 Carabayllo 2017. 
Keywords: understanding reading, literal, inferential, criterial and reorganization. 
Introducción 
Ante esta realidad  es necesario enfatizar que hay una necesidad de enseñar 
explícitamente a los docentes y estudiantes, empleando las estrategias de 
anticipación a partir de indicios como los subtítulos o las primeras oraciones de 
un párrafo. El rol del docente es determinante para que el estudiante, desarrolle 
el proceso de la comprensión lectora, ya que el maestro debe compartir el rol 
protagónico con el estudiante desarrollando la lectura en sus diferentes 
modalidades o tipos, teniendo en cuenta el ámbito o espacio  escolar que le 
permita leer en silencio. También es bueno cultivar con frecuencia. Los 
docente, manejan estrategias que enfatizan el aprendizaje memorístico no 
siguen la secuencia didáctica de la competencia, comprensión de textos, se 
ofrece a los estudiantes textos de tipo literario o textos narrativos, poco interés 
por insertar,  textos de función social en su programación, debido al poco 
manejo de estrategias de enseñanza, para la comprensión lectora. El marco 
curricular actual, tiene mayor relación en cuanto a los objetivos de aprendizaje 
que propone PISA, ya que se incorpora a la competencia comunicativa, “que es 
de aparición relativamente reciente en la lingüística y supone una revolución en 
el modo de concebir el conocimiento que los hablantes tienen de su lengua y 
del manejo que hacen de ella.” La prueba Pisa y los mapas de progreso se 
basan en un marco de evaluación que se sostienen en la idea de competencias 
adquiridas a través de un aprendizaje oportuno en el tiempo. El supuesto que 
orienta el Mapa de Lectura, es que lo más importante de esta competencia es 
la capacidad del lector, para construir el significado del texto que lee. Por esto, 
lo que se valora en el mapa es la comprensión profunda de los textos, la 
sensibilidad y el aprendizaje para ampliar el conocimiento del mundo” 
(Ministerio de Educación, 2008, p, 45). Así mismo en mi Institución Educativa 
Nº 3074 Pedro Ruiz Gallo se observó a los estudiantes de acuerdo con las 
evaluaciones censales obtienen notas debajo del nivel proceso en la 
comprensión lectora. Por esta razón el motivo a realizar esta investigación es 
necesario, es decir que los estudiantes no comprenden lo que leen en los 
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niveles de comprensión lectora tanto en literal, inferencial, criterial y 
reorganizacional, es muy bajo por ello realizamos esta investigación para 
aplicar el programa Mis estrategias en la comprensión lectora y activen sus 
habilidades para descubrir las estrategia en comprensión lectora. 
Antecedentes del problema 
Ramos y Rodríguez (2015) quienes investigaron sobre: Programa de lectura de 
noticias importantes para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 
5to grado de educación primaria del centro educativo Rafael Narváez –Trujillo 
2015; cuyo objetivo fue demostrar que la aplicación del programa de lectura de 
noticia importantes, mejorara el rendimiento en la comprensión lectora. 
Desarrollaron una investigación cuasi experimental con grupo experimental y 
grupo control. Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 30 alumnos 
en el grupo experimental y 30 alumnos en el grupo control, cuyas edades 
varían entre 9 y 10 años de edad, siendo el grupo experimental a quien se le 
aplicó el proyecto de investigación basado en un programa de lectura de 
noticias importantes para mejorar la comprensión lectora; los resultados del 
presente revelan que el grupo control presentaba casi el mismo nivel de 
rendimiento en la comprensión lectora que el grupo experimental; concluyeron 
con la aplicación de pos test, los alumnos del grupo experimental lograron 
obtener una mejora significativa en el rendimiento académico de la 
comprensión lectora  en los alumnos de quinto de Educación Primaria a 
diferencia de grupo de control. 
Gutiérrez (2013) quien investigó sobre: Implementación de estrategias 
participativas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del sexto 
grado de Educación Primaria de la I.E. Fe Alegría N° 49 – Piura, cuyo propósito 
fue mejorar la comprensión lectora aplicando estrategias participativas en los 
niveles de esta; desarrollo una investigación de tipo cuanti-cualitativo cuyo 
diseño era pre experimental de pre prueba- post prueba con un solo grupo. 
Cuya población estuvo conformada por los alumnos del sexto grado de 
Educación Primaria, la muestra por 32 estudiantes del sexto grado “B”, en el 
estudio se aplicó la técnica de evaluación o medición, con tres instrumentos: 
una prueba de entrada, de proceso y de salida considerando los tres niveles de 
comprensión lectora, finalmente el estudio concluye que el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” al inicio de la 
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intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje 
logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel 
inferencial un significativo porcentaje de estudiantes no logra encontrar 
relaciones que van más allá de lo leído, y en cuanto al nivel crítico y valorativo 
un porcentaje de alumnos evidencia la falta de elaboración de juicios. 
Vilca (2015) en su investigación Estudio comparativo del nivel de 
comprensión lectora en niños de 2do grado de educación primaria de la zona 
urbana y rural, llave Puno-2014. Realizó un estudio cuyo objetivo fue la de 
comparar el nivel de comprensión lectora en los niños de 2° grado de 
educación primaria de la zona urbana y rural de Ilave Puno. Este fue de tipo 
aplicada no experimental de nivel descriptivo y diseño descriptivo- comparativo. 
La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes de la zona rural y 27 
estudiantes de la zona urbana; para la recolección de datos se aplicó la técnica 
de la observación y evaluación; cuyos instrumentos fueron las Pruebas 
educativas (cuadernillo 1 y 2) utilizadas en la evaluación Censal de estudiantes 
(ECE). Por tanto se concluye  el nivel de comprensión lectora de estudiantes de 
la zona urbana es diferente al nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
de la zona rural; en los diversos textos que se le planteo demuestran en 
términos generales que, el nivel de comprensión lectora, en la mayoría de 
estudiantes del 2do grado de primaria de la zona urbana es mejor al nivel de 
comprensión de los estudiantes de la zona rural. 
Revisión de literatura 
Díaz y Barriga (2013) consideraron que: Son aquellas ayudas planteadas por el 
docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información. Convirtiéndose en todos aquellos procedimientos o 
recursos utilizados por quien enseña. Para promover aprendizajes 
significativos, las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 
que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 
buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos (p. 34). Sin 
embargo, tanto la familia como los maestros saben que enseñar y ayudar a 
aprender a leer y escribir, resulta muchas veces una tarea ardua. No siempre 
se sabe cómo colaborar para que en los niños se despierten las habilidades 
que los convierten en lectores entusiastas y exitosos. 
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Según Pisa, la lectura ya no consiste solo en decodificar el texto, implica la 
comprensión de los textos y la reflexión sobre los mismos. Desde este punto de vista, 
la alfabetización lectora consiste “en la capacidad de analizar, razonar y comunicar de 
una forma efectiva el modo en que plantean, resuelven e interpretan problemas en una 
variedad de materias, lo que supone extrapolar lo que han aprendido y aplicar sus 
conocimientos ante nuevas circunstancias, algo fundamental por su relevancia para el 
aprendizaje a lo largo de la vida.”(Feito, 2008). 
Estas ideas se debe tomar en cuenta en las aulas, pues nos ayudan a observar 
las habilidades de los estudiantes y la necesidad de enseñar la lectura como 
instrumento de aprendizaje y a cuestionarnos la creencia de que el estudiante que  
aprende a leer, puede ya leerlo todo y puede también leer para aprender. Ambas 
consideraciones nos dice que: “si enseñamos a un estudiante a leer 
comprensivamente y a aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando que 
aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una 
multiplicidad de situaciones” (Solé, 1996). 
Catalá (2001) indicó que: “La comprensión lectora es un proceso constructivo 
porque es progresivo y demanda a un lector siempre activo. Un estudiante que 
siempre lee, irá incrementando sus estrategias de comprensión de acuerdo a su edad 
y el grado que cursa en el colegio”  (p 57) 
Problema 
¿Cuál es la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en la  
comprensión lectora en  los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - Carabayllo 2017? 
Objetivo 
Determinar la influencia  del programa “Mis estrategias” en la  comprensión lectora en  
los estudiantes de 5° grado de primaria  de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - Carabayllo 2017. 
Método 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, la  investigación fue aplicada, el 
diseño de la investigación cuasi experimental, que recogió la información en un 
periodo específico, del Pre y Postest del programa Mis estrategias adaptados para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria, la muestra estuvo conformada por 50 niños divididos en dos grupos, en el 
grupo control conformado por 25 estudiantes y 25 estudiantes en el grupo 
experimental. La técnica se aplicó una prueba de conocimiento y el instrumento lista 
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de cotejo. Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no paramétrico, en 
este caso, mediante “U” de Mann-Withney. 
Resultado 
Tabla 14  
Distribución de niveles de la variable comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado 




Figura 6. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
Se observa en la figura 1, al comparar la comprensión lectora en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  
N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017, en el pretest y postest del grupo 
control se percibe el 44% y el 48% de los estudiantes se ubican en el nivel 
inicio, el 24% y el 20% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso y el 
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  Pretest 
Inicio 11 44% 14 56% 
Proceso 6 24% 6 24% 




Inicio 12 48% 1 4% 








observó que los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 56% de los 
estudiantes se ubican en el nivel inicio, el 24% se encuentran en el nivel 
proceso y 20% de los estudiantes se ubican en el nivel logrado, es decir los 
estudiantes muestran que no comprenden lo que leen y después de la 
ejecución de la aplicación  del programa “Mis estrategias” el 76% de los 
estudiantes mostraron que la estrategia utilizada causó efecto en la mejora de 
la comprensión lectora. 
Discusión 
En la hipótesis general se arribó que los niveles de conocimiento de comprensión 
lectora de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el 
valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α 
= 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias” influye  
significativamente en la comprensión lectora en  los estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 
2017.  Se asemeja con la de Ramos y Rodríguez (2015) concluyó que la aplicación de 
pos test, los alumnos del grupo experimental lograron obtener una mejora significativa 
en el rendimiento académico de la comprensión lectora  en los alumnos de quinto de 
Educación Primaria a diferencia de grupo de control. Por esta razón se da una 
importancia de leer detenidamente para entender, comprender lo que se está leyendo, 
coinden que la aplicación del programa mejorar el rendimiemiento de los estudiantes. 
Asimismo se basó a la teoría de Catalá (2001) indicó que: “La comprensión lectora es 
un proceso constructivo porque es progresivo y demanda a un lector siempre activo. 
Un estudiante que siempre lee, irá incrementando sus estrategias de comprensión de 
acuerdo a su edad y el grado que cursa en el colegio”  (p 57). 
Conclusiones 
Sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general,  según la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que los niveles de conocimiento de 
comprensión lectora, de los estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.765 es superior al nivel de significación 
teórica α = 0.05. Finalmente, se demuestra que los niveles de conocimiento de 
comprensión literal de los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, 
ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” influye  significativamente en la comprensión lectora en  los estudiantes de 
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Anexo 9. Programa 
 
 
PROGRAMA “MIS ESTRATEGIAS” EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN  
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 











AUTOR: FREDY FERNANDO VARA CARRION 
 
 
CARABAYLLO, MAYO DEL 2017 
 
I. DATOS INFORMATIVOS : 
1.1 DENOMINACION : 
Programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora en  los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria de la I.E N° 3074 “Pedro Ruiz 
Gallo” 
 
1.2  RESPONSABLE: Lic. Fredy Fernando Vara Carrión. 
1.3  COBERTURA: Alumnos de 5to grado B del Nivel Primaria. 









1.5 FECHA : Del 12 de junio al 07 de julio  
 
HORARIO 








 10:15  
 
a.m. 
1ra. Semana  
Actividad de comprensión lectora de 
nivel literal, inferencial, criterial e 
reorganizacional.  
 
Lunes,  Miércoles  y  
Viernes 
2da. Semana  
Actividad de comprensión lectora de 
nivel literal, inferencial, criterial e 
reorganizacional.  
 
Lunes, Miércoles y 
Viernes 
3ra. Semana 
Actividad de comprensión lectora de 
nivel literal, inferencial, criterial e 
reorganizacional. 
  
Lunes, Miércoles y 
Viernes 
4ta. Semana 
Actividad de  comprensión lectora de 
nivel literal, inferencial, criterial e 
reorganizacional.  
 
Lunes, Miércoles y 
viernes  
5ta. Semana  
 
 
1.6  LUGAR DE APLICACIÓN:  
El programa se aplicará en la Institución Educativa 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
en el distrito de Carabayllo.  
 
II. FUNDAMENTACION : 
El programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en  los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria de la I.E N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”, busca determinar la influencia 
de aplicación  de un programa para desarrollar la expresión oral y a su vez el 
de organizar  sus conocimientos cognitivos  siendo una estrategia de 
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aprendizaje enmarcada dentro de un enfoque significativo, para brindarle al 
docente y a los niños de educación primaria, una alternativa que permita al niña 
y niño descubra su propias estrategias. 
 
III. OBJETIVOS: 
1.1 Objetivo general : 
Determinar la influencia  del programa “Mis estrategias” en la  comprensión 
lectora en  los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
 
1.2 Objetivos específicos : 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en 
la comprensión literal de la comprensión lectora en  los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 
“Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en 
la comprensión  inferencial de la comprensión lectora en  los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 
“Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en 
la comprensión criterial de la comprensión lectora en  los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 3074 
“Pedro Ruiz Gallo” Carabayllo, 2017. 
 
Determinar la influencia  de  la aplicación del programa “Mis estrategias” en 
la comprensión reorganizacional de la comprensión lectora en  los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 





IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  UTILIZADAS EN EL 
PROGRAMA: 
Los conocimientos y capacidades del programa se desarrollaran 
fomentando actividades de mapas mentales dinámicas, explorativa  y  
permitiendo a los niños y niñas escoger estrategias para comprensión de 
textos narrativo, informativos y descriptivo realizar el mapa mental que 
formulen conjeturas, desarrollando su curiosidad  intelectual, anticipando y 
realizando juicios de comprensión su  anticipación con el mapa mental y 
aprendiendo a partir  de sus errores al realizarlo, también favorecernos la 
exploración de textos y ofreciendo a los niños y niñas la posibilidad de 
expresarse oralmente entre sus compañeros. 
 
V. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
 El programa consta de 12 sesiones que serán aplicadas a los 
estudiantes del 5to grado B de educación primaria. 
 La primera semana se realizaran sesiones preparatorias que es 
recomendable realizarse antes de la construcción de los mapas 
mentales siendo ellos a través de juegos ya que la elaboración lo 
realizaremos primero de manera grupal y finalizando de manera 
individual. 
 Las sesiones aplicadas para el desarrollo del programa se 
desarrollaran a través de actividades aplicando los procedimientos 
metodológicos tal como propone el Ministerio de Educación en las 
Rutas de Aprendizaje 2015. 
 La sesión de aprendizaje se desarrollara en la actividad pedagógica 
de la unidad de aprendizaje del mes mediante el programa “Mis 
estrategias”. 
 Se considera una sesión por clase, cada sesión durara 
aproximadamente una hora. 
 







 Cada sesión se evaluaran a través de indicadores. 
 Al iniciar y finalizar el programa se realizara el pre test y post test para 
evaluar los logros alcanzados antes y después de  aplicado el programa 
y analizar si fue efectivo o no. 
 
Impacto: 
 De acuerdo a los logros alcanzados, con el programa “Mis Estrategias” 
en la comprensión lectora se pondrá a disposición de todos los docentes 
que quieran utilizarla en beneficio de sus estudiantes, ya sea para 
mejorar la comprensión de textos y organización de los conocimientos a 































INSTITUCION EDUCATIVA Nº 3074  
                 “PEDRO RUIZ GALLO”    
TEMAS A DESARROLLAR  
 







 12 / 06 / 2017 
MIERCOLES 
14 / 06 / 2017 
VIERNES  
16 / 06 / 2017 





19 /06 / 2017 
MIERCOLES 
 21 / 06 / 2017 
VIERNES 
23 / 06 / 2017 
Leemos la lectura El Secuestro de la 
Bibliotecaria 
Leemos la lectura de la Contaminación 
Ambiental 




26 / 06 / 2017  
MIÉRCOLES 
28 / 06 / 2017 
VIERNES 
30 / 06 / 2017 




03 / 07 / 2017 
MIERCOLES 
05 / 07 / 2017 
VIERNES  
07 / 07 / 17 
Leemos la lectura El Miedo Destructor Leemos lectura San Martin de Porres: 
Fiel Amigo de Dios 
Leemos una lectura sobre Juicios 
 
5ta.  
     








SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 











COMPRENDE TEXTOS ORALES 
 
Recupera y organiza información de diversos 
textos orales 
Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado 
Escucha activamente diversos textos orales Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según 
el texto oral 
 
COMPRENDE TEXTOS  ESCRITOS 
Se apropia del sistema de escritura Diferencia las palabras escritas de las imágenes  
 
 
SE EXPRESA ORALMENTE 
 
utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos 
Se apoya en gestos y movimientos al decir algo 
expresa con claridad sus ideas Desarrolla sus ideas en torno a temas de interés 
Utiliza vocabulario de uso frecuente 
interactúa colaborativamente manteniendo el 
hilo temático 
Responde preguntas  
Incorpora a su expresión normas de cortesía sencillas y cotidianas 
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1.1. I.E.     : Nº 3074  “Pedro Ruiz Gallo” 
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN   : “B” 
1.6. FECHA        : 12 de junio del 2017. 
1.7. ÁREA          : Comunicación  
 
 
 Lee la  lectura El Regalo de Mamá.  
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 Prepara la Hoja de Aplicación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos que 
presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y 
con vocabulario variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena 















Enfatizar los valores  –  Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saludamos amablemente a los estudiantes. Luego dialoga con ellos acerca El Regalo. Comenta con ellos que esta 
sesión comprenderán que es dar un Regalo. 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado sobre el Regalo  sus compañeros cuando le hayan contado a su 
familia cómo se iban a organizar. 
Conflicto cognitivo 
Seguidamente, plantea a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca del Regalo?, ¿Qué es el Regalo 
para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer La lectura "El Regalo de Mamá" con el fin de conocer sobre el pensamiento y opinión acerca de 
la importancia de El Regalo de Mamá en nuestra vida. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 Antes de la lectura                            En grupo clase 
Retoma el propósito de la sesión: leer la lectura "El Regalo de Mamá",  con el fin de conocer sobre pensamiento y opiniones acerca de la 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
TÍTULO: Leemos un cuento El Regalo de Mamá 
 
I. DATOS GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "El 
Regalo de Mamá" con el fin de conocer 
sobre  opiniones acerca de la 
importancia del pensamiento del hijo en 
su nuestra vida cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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importancia de dar El Regalo de Mamá en nuestra vida cotidiana.  Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio la lectura entregada. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). 
Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: ¿Han leído antes un texto como este?   ¿Quiénes serán los 
personajes de la imagen?   ¿Dónde se desarrollará la historia?   ¿Qué tipo de texto creen que es?    ¿Cómo lo saben?    ¿Cuál será la 
intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “El Regalo de Mamá”. 
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 




























Durante la lectura    En grupo clase     
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. Proponles que lean en cadena el cuento de la 
siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te detendrás para 
que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. En 
esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que El Regalo de Mamá es importante?, ¿Qué creen que hizo el 
niño cuando escuchó El Regalo de Mamá? 
Después de la lectura         En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la 
palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y 
pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las 
respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería el niño?  ¿Por qué se sentía triste y solo?  ¿Qué 
hizo para conseguir El Regalo de Mamá?  ¿Cómo reaccionó la madre con él niño? ¿Con 
qué hecho del cuento se relaciona en la vida diaria? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra despavorido? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y 
los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los niños 
que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento.  Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de 
manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas:   ¿Les gusta tener El Regalo de Mamá?, ¿Por qué 
razón? ¿Creen qué es importante la amistad?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia del gigante. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio.  
Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la continuación que inventen del cuento “El Regalo de Mamá”.  Pueden agregar más 
personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase.    Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “El 
Regalo de Mamá”. Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los 
escuchan. Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. 
 De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos El Regalo de Mamá. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. Motívalos para 
que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿la experiencia vivida por el gigante se parece a la que vives en el 






 En grupo clase.   Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes 
y para intercambiar opiniones acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales la hoja de aplicación para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
                                                       _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECTOR 




HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA Nº  01  
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………    
NIVEL LITERAL                                                                                                                                 FECHA:   12 / 06 / 2017 
1.- Ordena las oraciones y completa  el esquema: 
a. Cuando estaba preocupado. Fue muy a escuela la 
_______________________________________________________________________ 
b. dos  Comprar imposible.  casí parecía regalo  
_______________________________________________________________________ 
c.  del Francisco.  tío del cumpleaños olvidado te  No has  
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. La mamá sola recibió una carta.    (       )       
  b. Era el cumpleaños de papá de Edgar.    (        ) 
c. Edgardo tenía que comprar dos regalos.   (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       ) Se sintió muy aliviado cuando la mamá sacó el tema. 
 (       ) Se fue corriendo dando tiempo para que la mamá lo leyera. 
 (       ) Cuando termino la carta, Edgardo la cerró cuidadosamente. 
 (       ) Los días fueron pasando. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      ) Edgardo no tenía plata.            
              b. (      ) Si se puede se le hace el regalo al tío. 
 c. (      ) Es difícil elegir  un regalo para mamá. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a. Debemos ser amables con nuestros familiares  
 b. Todos llegaremos a celebrar nuestros cumpleaños. 
 c. No es necesario regalar algo costoso. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Esa carta es el tesoro más precioso que tengo”. 
________________________________________________________________ 
b. “Le dijo cuanto la quería”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. Si nos ayudamos unos a otros haremos grandes regalos.   (       ) 
b. El regalo más apreciado es el más sencillo.     (       ) 
c. Debemos hacer lo posible por comprar un regalo hermoso.   (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 













1.1. I.E.      : N° 3074  “Pedro Ruiz Gallo” 
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN  : “B” 
1.6. FECHA      : 14 de junio del 2017. 
1.7. ÁREA        : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura  Conciencia Despertada 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 Prepara la hoja de Aplicación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena y 













Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de la Conciencia Despertada. Comenta con 
ellos que esta sesión comprenderán que es tener una Conciencia Despertada. 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado de la Conciencia Despertada sus  amigos y compañeros cuando le 
hayan contado a su familia. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de la Conciencia Despertada?, 
¿Qué es la Conciencia Despertada para ustedes?  
Propósito  
Hoy día vamos a leer una lectura "Conciencia Despertada" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 




En grupo clase.      Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "En busca de amigos", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. 




PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer una lectura  " 
Conciencia Despertada " con 
el fin de conocer sobre los personajes 
e intercambiar opiniones acerca de la 
importancia de la Conciencia 
Despertada en nuestra vida 
cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 








Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto.  Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto 
(título, estructura, alguna palabra conocida, etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas:    ¿Han leído 
antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que 
es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto?  Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “En 
busca de amigos”. 
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las  


























Durante la lectura  En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e 
irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te 
detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se 
adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En esos momentos 
puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que el hombre tenía 
Conciencia Despertada?, ¿Qué creen que hizo la gente cuando escuchó la Conciencia 
Despertada?  
Después de la lectura 
En grupo clase.  Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la palabra. Si no ocurre esto, 
entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería el hombre?  
¿Por qué se sentía triste y solo?  ¿Qué hizo para conseguir el hombre?  ¿Cómo reaccionó la gente con él? ¿Con qué hecho del cuento se 
relaciona la imagen? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿qué significa en el cuento la palabra despavorido? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas 
y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: ¿Les gusta tener amigos?, ¿Por qué razón? ¿Creen 
qué es importante la Conciencia Despertada?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia de la Conciencia Despertada. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “Conciencia Despertada”.  Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que 
el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase  Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento 
“Conciencia Despertada”.  Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los 
escuchan.  Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los 
finales les pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la lectura Conciencia Despertada. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. 
Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por el Conciencia Despertada 






 En grupo clase   Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes 
y para intercambiar opiniones acerca de la importancia de la Conciencia Despertada en nuestra vida cotidiana.  
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales la hoja de aplicación para que escriban la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
                                                         _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECTOR 
                                                                             Docentes  
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA Nº  2 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………….……..    
NIVEL LITERAL                                                                                                                          FECHA:   14 / 06 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Al inicio, quién disparó contra su amo y de que se apoderaron?  
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué esperaba la sala del magistrado?  
_______________________________________________________________________ 
c. - ¿Qué quedo una vez en evidencia de acuerdo al texto? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. La arrojo aun profundo  pozo.     (       )        
 b. El joyero viajaba junto con sus hijos y su criada.    (        ) 
c. El criado disparó contra su amo y le quito la vida. (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       ) La conciencia nos hace actuar correctamente. 
 (       ) Deseo ser juzgado conforme a la ley. 
 (       ) La justicia terrenal muchas veces puede fallar. 
 (       ) Toda la sala aguardaba con gran espectativa. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Escribe a quién le pertenecen las siguientes acciones: 
 a. (                                                     )  gastaba poco a poco el dinero robado.             
              b. (                                                      ) dicta su veredicto: culpable. 
 c. (                                                       ) viajaba junto a su criada. 
2.- Marca con una (  X   )  la inferencia que se pueda extraer: 
 a. El crimen  siempre  se  paga.  
 b. podemos vivir con nuestros errores. 
 c. Siempre Hay  alquien  que nos ve. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Para que la paz venga a mi corazón”. 
________________________________________________________________ 
b. “La justicia terrenal muchas veces puede fallar”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. El crimen siempre se paga.                                                    (        ) 
b. Nadie puede  escapar de su corazón.                   (        ) 
c. No existen verdaderos amigos.                                                           (         ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 













1.1. I.E.      : N° 3074  “Pedro Ruiz Gallo” 
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN  : “B” 
1.6. FECHA      : 15 de Junio de 2017. 
1.7. ÁREA        : Comunicación  
 
 Lee la lectura de Una Vaquita 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena y 



















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saludamos  amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de la vaquita. Comenta 
con ellos que esta sesión comprenderán que es tener un amigo 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado el nombre de algunos animales  cuando le hayan 
contado  su familia cómo es una vaca. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de animales?, 
¿Qué es una vaca para ustedes? 
Propósito  Hoy día vamos a leer el cuento "Una Vaquita" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de una vaquita en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase.              Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer la lectura "Una vaquita", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de una vaquita  en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura, alguna palabra conocida, 
etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: ¿Han leído antes un texto como este? 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 




PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "Una 
vaquita" con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia de conocer Una 
vaquita en nuestra vida cotidiana. II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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¿Quiénes serán los personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo 
saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “Una vaquita”. Rétalos a decir sobre qué piensan que 
tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto.   Anota las respuestas en la pizarra o 
en un papelote a fin de que ellos puedan contrastar sus hipótesis durante y después de la lectura. 
 




________________________                                       _________________________ 
                          VARA  CARRION Fredy                                                              V° B°   DIRECTOR 
























Durante la lectura.                          En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio.Diles que 
para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan 
ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e 
irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te 
detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que "Una Vaquita" es importante conocer?, ¿Qué creen 
que hizo la "Una Vaquita"? 
Después de la lectura.                      En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el 
intercambio de ideas con ellos y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar algunas interrogantes 
para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería de "Una Vaquita"?  ¿Por qué se 
sentía triste y solo?  ¿Qué hizo para conseguir a "Una Vaquita"?  ¿Cómo reaccionó la gente con él? ¿Con qué hecho del cuento se 
relaciona la imagen? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. Formula la siguiente pregunta: ¿qué significa en el cuento la palabra 
despavorido? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el 
párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo 
que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se 
repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal 
del texto.    Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: ¿Les gusta tener amigos?, ¿Por qué 
razón? ¿Creen qué es importante "Una Vaquita"?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen "Una Vaquita". 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento "Una Vaquita". Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el 
personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase  Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento "Una 
Vaquita". Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. Da 
espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la lectura Una Vaquita. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. Motívalos 
para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿la experiencia vivida por el gigante se parece a la que vives en 






 En grupo clase  Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes 
y para intercambiar opiniones acerca de la importancia de tener  Una Vaquita  en nuestra vida cotidiana.  
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales la hoja de aplicación para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas 
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA  Nº  03 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………… 
NIVEL LITERAL                                                                                                                              FECHA:   16 / 06 / 2017   
1.- Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué vieron cuando llegaron de visita al lugar?  
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué le pregunto el maestro al padre de familia?  
_______________________________________________________________________ 
c. - ¿Cuál fue la orden que le dio el maestro a su discípulo? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. El lugar de apariencia pobre, siguió siendo pobre.   (       )       
b. El maestro de la sabiduría vendió la vaquita.  (        ) 
c. – Busca  a la vaquita  y empújala al barranco.   (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )   Y así alcanzamos el éxito que usted observa ahora. 
 (       )   Este es el lugar no existen posibilidades de trabajo. 
 (       )   Efectivamente, se trataba de la misma familia. 
 (       )   Yo pase años atrás y este era un lugar pobre. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Escribe a quién le pertenecen las siguientes acciones: 
 a. (                                                 )   Nosotros tenemos una vaquita.             
              b. (                                                  )   la escena quedo grabada en su memoria. 
 c. (                                                   )  paseaba por un bosque con su fiel discípulo. 
2.- Marca con una (  X   )  la inferencia que se pueda extraer de la lectura: 
 a. Es mejor vivir mejor unidos en la pobreza que desunidos en la riqueza.  
 b. La familia debe permanecer  junta  a pesar de todos los problemas. 
 c. La base de la felicidad son las riquezas. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Así es como vamos a sobreviviendo”. 
________________________________________________________________ 
b. “Yo pase años atrás y este era un lugar pobre”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta:     El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. Compartamos nuestras vivencias.                                                                              (        ) 
b. Debemos ser leales con todos, especialmente con los amigos.               (        ) 
c.  Se debe ser agradecido siempre.                                                                                       (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 












1.1. I.E.      : Nº  3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
1.2. DIRECTOR : Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO  : 5° 
1.5. SECCIÓN : “B” 
1.6. FECHA  : 19 de junio  del 2017. 
1.7. ÁREA  : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura El Secuestro de la Bibliotecaria: 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos que 
presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y con 
vocabulario variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, 



















Enfatizar los valores  –  Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de la Bibliotecaria. Comenta con ellos que 
esta sesión comprenderán que es tener  El Secuestro de la Bibliotecaria. 
Recuperación de 
saberes previos 




Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿qué saben acerca del Secuestro de la Bibliotecaria?, 
¿qué es el Secuestro  para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "El Secuestro de la Bibliotecaria" con el fin de conocer sobre los personajes e 
intercambiar opiniones acerca de la importancia que tiene  en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano para participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase                      Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer la lectura " El Secuestro de la Bibliotecaria", con el fin de conocer sobre los personajes e 
intercambiar opiniones acerca de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Pide a las niñas y los niños que analicen 
en silencio el texto de la lectura. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura, alguna palabra conocida, 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
TÍTULO: Leemos la lectura El Secuestro de la Bibliotecaria 
I. DATOS 
GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "El 
Secuestro de la Bibliotecaria" con el fin 
de conocer sobre los personajes e 
intercambiar opiniones acerca de la 
importancia de  en nuestra vida 
cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: 
¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de la lectura? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué 
tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto "El Secuestro de la Bibliotecaria". 
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. 



























Durante la lectura      En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio.  Diles que para poder intercambiar información acerca del 
cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el 
hombro de un estudiante, te detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de 
modo que no haya silencios.  Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la 
información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del 
Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. En esos momentos puedes plantear las 
siguientes preguntas: ¿Por qué creen que la gente del pueblo huía despavorida?, ¿Qué 
cree que paso algunos días después? 
Después de la lectura     En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el 
intercambio de ideas con ellos y pregúntales qué les ha parecido la lectura. Dentro de este diálogo, puedes elaborar algunas interrogantes 
para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería Ernesto?  ¿Por qué se fue a la 
biblioteca?  ¿Qué hizo para conseguir un libro?  ¿Cómo reaccionó la gente con él? ¿Con qué hecho de la lectura se puede relacionar? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en la lectura la palabra Sarampión? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde 
se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los 
niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los niños 
que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos de  la lectura. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación que 
establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto.   Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las 
siguientes preguntas:  ¿Les gusta leer el texto?, ¿Por qué razón? ¿Creen qué es importante saber sobre "El Secuestro de la Bibliotecaria"?, 
¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños  Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la 
historia.   Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la 
historia. Llega a un consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán 
frente a sus compañeros la continuación que inventen del cuento “Una vaquita”. Pueden agregar más personajes, narrar 
alguna situación sorpresiva que el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase       Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración de la lectura "El 
Secuestro de la Bibliotecaria". Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que 
los escuchan.   Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los 
finales les pareció el más creativo. 
En pares  Lee junto con ellos la indicación debe "El Secuestro de la Bibliotecaria".  Luego deja que la resuelvan. Pueden 
desarrollarla en el aula o en su casa. Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿la 






 En grupo clase     Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes 
y para intercambiar opiniones acerca de la importancia de una vaquita en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
Entregamos la ficha de aplicación de comprensión de textos 
 
 
                                                         _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECTOR 




HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  04 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
NIVEL LITERAL                                                                                                                                FECHA: 19 / 06 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Cómo se llamaba la bibliotecaria?   ¿Por qué la secuestraron? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué le ocurrió a los bandidos? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Qué libro fue a buscar la bibliotecaria y por qué lo permitió el jefe? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Los bandidos fueron curados por Ernestina. (       )    
b. Isidro era el bibliotecario de la ciudad. (        )     c. Ernestina López era la esposa de Isidro.   (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  Cuéntenos más sobre Alí Babá  Gritaban impacientes los bandidos. 
 (       )  El alcalde pagará un generoso rescate. 
 (       )   La señorita López regresó  cargada de varios libros. 
 (       )   Para que se distraigan, voy a leerles un libro. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  No hay mal que por bien no venga.              b. (      )  Se debe ser siempre honesto. 
 c. (      )  No debemos  andar  con personas enfermas. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Si andamos con enfermos, nos contagiamos……………………………………………………………. 
  b. Todo problema tiene su alternativa de solución……………………………………………………….. 
  c.  Isidro rescata a Ernestina…………………………………………………………………………………………. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Un baño caliente para que brote el sarampión”. 
________________________________________________________________ 
b. “Eran prácticamente analfabetos”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. Siempre hay una luz al final del túnel.     (       ) 
b. Dime con quién andas y te diré quién eres.     (       ) 
c. Quién  mal  anda mal  acaba.       (       ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 














1.1. I. E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo” 
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE  : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO     : 5° 
1.5. SECCIÓN   : “B” 
1.6. FECHA     : 21 de junio de 2017. 
1.7. ÁREA     : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura la  Contaminación Ambiental: 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 




tipos de textos 
escritos en 




Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena 




















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de la amistad. Comenta con ellos que esta 
sesión comprenderán que es tener un amigo 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado el nombre de sus  amigos y compañeros cuando le hayan 
contado a su familia cómo se iban a organizar. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de la  Contaminación 
Ambiental?, ¿Qué es la Contaminación Ambiental para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "En busca de amigos" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de la Contaminación en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase    Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "En busca de amigos", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto.  Establece el 
diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). Puedes  
ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas:  ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de 
la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este 
texto?  Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “En busca de amigos”. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
TÍTULO: Leemos la lectura de la Contaminación 
Ambiental
I. DATOS GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer la lectura  "La 
Contaminación Ambiental" con el fin de 
conocer sobre los personajes e 
intercambiar opiniones acerca de la 
importancia de la contaminación en 
nuestra vida cotidiana. II. ANTES DE LA  SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 




























Durante la lectura 
En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el 
hombro de un estudiante, te detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que la gente de la ciudad el aire que respira está 
contaminada?, ¿Qué creen que hizo la gente cuando escucho sobre la contaminación 
ambiental? 
Después de la lectura.    En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la 
palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y 
pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las 
respuestas. Por ejemplo: ¿Qué es la contaminación?  ¿Por qué hay más contaminación en la ciudad?  ¿Qué se va hacer  para conseguir 
contaminando?  ¿Cómo reaccionó la gente sobre la contaminación? ¿Con qué hecho del cuento se relaciona la imagen? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra contaminación? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas 
y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: 
¿Les gusta leer sobre la contaminación?, ¿Por qué razón? ¿Creen qué es importante saber sobre contaminación?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños   Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la 
historia de la contaminación. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. 
Llega a un consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a 
sus compañeros la continuación que inventen del cuento “En busca de amigos”. Pueden agregar más personajes, narrar 
alguna situación sorpresiva que el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de media luna para dar inicio a la narración del cuento “En busca de amigos”. 
Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. 
Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la indicación de la página 11 del libro Comunicación 4. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla 
en el aula o en su casa. Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿la experiencia vivida por el 






 En grupo clase   Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de 
los personajes y para intercambiar opiniones acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las 
librerías, cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las 
siguientes preguntas:    Se le entrega una hoja de aplicación para que respondan 
 
 
                                                       _________________________                                  _________________________ 
                                                            VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECTOR 
                                                                             Docente 
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  05 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………    
NIVEL LITERAL                                                                                                                                FECHA:   21 / 06 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué enfermedades produce el aire que respiramos?   ¿? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué enfermedades se producen por beber agua contaminada? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Qué libro fue a buscar la bibliotecaria y por qué lo permitió el jefe? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Solo los gases tóxicos que arrojan los autos contaminan el ambiente. (       )    
b. Los peces que viven en el mar, están libres  de contaminación.  (        )      
c. La contaminación no es producto de la tecnología moderna.    (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  Los animales que se crían en el campo beben aguas tóxicas. 
 (       )  El aire contaminado que respiramos producen enfermedades. 
 (       )   Las aguas servidas contaminan el suelo. 
 (       )   Deberíamos realizar campañas de siembra de árboles en los parques. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
        a. (      )  La contaminación es producida por el hombre.      
       b. (      ) No podemos evitar la contaminación.             
      c. (      )  Toda las regiones del mundo están contaminadas. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Es posible reducir la contaminación ambiental………………………………………………………… 
  b. Debemos realizar campañas de siembra de árboles para purificar el aire………………… 
  c.  Los peces del mar contaminan el ambiente.……………………………………………………………. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Si podemos reducir la contaminación con la ayuda de todos”. 
________________________________________________________________ 
b. “Se han encontrado parásitos en los peces”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del  texto es: 
a. La contaminación ambiental no se puede combatir.     (       ) 
b. Evitar la contaminación ambiental es tarea de todos.     (       ) 
c. Debemos evitar utilizar autos malogrados.      (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 














1.1. I. E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE  : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO       : 5° 
1.5. SECCIÓN   : “B” 
1.6. FECHA       : 23 de junio de 2017. 
1.7. ÁREA: Comunicación  
 
 
 Lee la  lectura un Automóvil Nuevo 
 Lista de cotejo 









Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos que 
presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y con 
vocabulario variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, 



















--Enfatizar los valores       – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños.  Luego dialoga con ellos acerca de la amistad. Comenta con ellos que 
esta sesión comprenderán que es tener un amigo 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado el nombre de un automóvil sus compañeros cuando le hayan 
contado a su familia cómo se iban a organizar. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de un automóvil nuevo?, 
¿Qué es un automóvil nuevo para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "Un Automóvil Nuevo" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de un automóvil en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase           Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "En busca de amigos", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto.  Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el 
texto (título, estructura o, alguna palabra conocida, etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: ¿Han 
leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
TÍTULO : Leemos la lectura Un automóvil 
Nuevo
I. DATOS GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "Un 
automóvil nuevo" con el fin de conocer 
sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia en 
nuestra vida cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “Un Automóvil Nuevo”.  Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará 
el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las respuestas en la pizarra o en un papelote a fin 






























Durante la lectura                               En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo.  Proponles que lean en cadena el cuento de la 
siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te detendrás para 
que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que el hijo se fue de la casa?, ¿Qué creen que hizo cuando 
escuchó la muerte de su papá? 
Después de la lectura        En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la 
palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y 
pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí 
las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería el hijo?  ¿Por qué se sentía triste y solo?  
¿Qué hizo para conseguir el dinero el joven?  ¿Cómo reaccionó el hijo murió su 
padre? 
¿Con qué hecho del cuento se relaciona la imagen? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto.   Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la 
palabra Graduarse? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que 
dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados 
por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento.  Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se 
repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema 
principal del texto.  Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas:  ¿Les gusta tener amigos?, ¿Por 
qué razón? ¿Creen qué es importante la amistad?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos  pequeños  
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia del gigante. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “En busca de Un Automóvil Nuevo”. Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación 
sorpresiva que el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase   Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “En 
busca de Un Automóvil Nuevo”. Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros 
que los escuchan.  Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de 
todos los finales les pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la indicación de la lectura en busca de Un Automóvil Nuevo. Luego deja que la resuelvan. Pueden 
desarrollarla en el aula o en su casa. Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia 







En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia de tener un automóvil  nuevo en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
                                                         
                                                         _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION  Fredy                                                   V° B°   DIRECTOR 
                                                                             Docente 
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  06 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
NIVEL LITERAL                                                                                                                               FECHA:   23 / 06 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál es el sueño anhelado del muchacho?   ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué sucedió el día de la graduación? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Cuál fue la actitud del muchacho y por qué? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. El joven se vuelve un importante médico. (       )    
b. El joven deseaba un hermoso auto deportivo. (     )      
c. Su padre le regala una Biblia. (     ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )   Le dijo que ese coche era todo lo que quería. 
 (       )   Tenía una tarjeta del concesionario de coches. 
 (       )   Lo único que me das es esta Biblia y salió de la casa. 
 (       )   Recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  Logramos todo con constancia.               
              b. (      )  Las apariencias engañan. 
 c. (      )  No debes tomar las cosas a la ligera. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Fue engañado por su padre. …………………………………………………………………………………. 
  b. El padre, era en realidad, muy pobre. …………………………………………………..…………….. 
  c.  El joven era un estudiante. …………………………………………………………………………………… 
 
  NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón”. 
________________________________________________________________ 
b. “Totalmente  pagado”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a.  No todo lo que brilla es oro. ………………………………………………………………(       ) 
b.  No debemos aparentar  lo que no somos. ………………………………………………(       ) 
c.  Las apariencias engañan. ………………………………………………………………. ..(        ) 
 
NIVEL REORGANIZACIONAL 













1.1. I. E.      :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR : Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE  : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN    : “B” 
1.6. FECHA      : 26  de Junio de 2017. 
1.7. ÁREA           : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura de Dos Hombres 









Limpia tipo o cinta masking tape. 
 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene información 
del texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, 




















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños.  Luego dialoga con ellos acerca de la amistad.  
Comenta con ellos que esta sesión comprenderán que es tener un amigo 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado Dos Hombre que eran amigos y compañeros cuando le hayan 
contado  cómo se veía todo por la ventana los parques y jardines y otras cosas más. 
Conflicto cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de Dos Hombres?, ¿Qué es 
Dos Hombres para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento " Dos Hombres " con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia de ser compañero en nuestra vida cotidiana.  
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 




En grupo clase    Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento " Dos Hombres ", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia de tener un compañero en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto de la lectura Dos Hombres.  Establece el diálogo con relación a los indicios que 
han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
TÍTULO: Leemos la lectura Dos Hombres 
I. DATOS 
GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "Dos 
Hombres" con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia en nuestra vida 
cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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siguientes preguntas: ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la 
historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “Dos Hombres”.  
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 






































Durante la lectura           En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio.  Diles que para poder intercambiar información acerca del 
cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el 
hombro de un estudiante, te detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto 
indica dónde parar. En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: 
¿Por qué creen que el amigo escuchaba cuan relataba?, ¿Qué creen que hizo el amigo 
cuando escuchaba el relato que hacía su amigo? 
Después de la lectura        En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la 
palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y 
pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué querían los Dos 
Hombres?  ¿Por qué se sentían tristes y solos?  ¿Qué hizo para conseguir compañero?  ¿Cómo reaccionó el compañero? ¿Con qué hecho 
del cuento se relaciona la imagen? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto.  Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra 
majestuosos? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el 
párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo 
que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto?  Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento.   Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se 
repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal 
del texto.  Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas:  ¿Les gusta tener amigos?, ¿por qué 
razón? ¿Creen qué es importante el compañero?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia de Dos Hombres. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “Dos Hombres”. Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el 
personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado.  
En grupo clase   
Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “En busca de amigos”. 
Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. 
Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la lectura. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. Motívalos para que 
intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por  Dos Hombres se parece a la que vives en el 







En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y 
para intercambiar opiniones acerca de la importancia de Dos Hombres en nuestra vida cotidiana.  
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las 
librerías, cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 
                                                       _________________________                                    _________________________ 
                                                              VARA  CARRION  Fredy                                                   V° B°   DIRECCIÓN 
                                                                             Docente  
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  07 
  NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………   
                          NIVEL LITERAL                                                                                            FECHA.   26  / 06  / 2017 
 1.- Responde las siguientes preguntas:  
        a. ¿Qué se le permitía a  uno de los dos hombres?   ¿Por qué?           
____________________________________________________________________ 
        b. ¿En qué situación  se encontraba el otro hombre?            
____________________________________________________________________ 
        c.  Relata lo que sucedía toda las tardes. ¿?          
____________________________________________________________________   
 2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
      a. El doctor aplicó una inyección para calmar el dolor.   (      )    
    b. Dos hermanos compartían el mismo cuarto del hospital.  (     )   
c. El enfermo que estaba al lado de la ventana era ciego.   (     ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
  (       )  Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. 
  (       )  Le respondió que el señor era ciego. 
  (       )   Con mucha tristeza, avisó para que trasladarán el cuerpo. 
  (       )   En la distancia se divisaba una bella vista de la ciudad. 
         NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
       a. (     )  Los dos enfermos estaban muy graves.          
b. (    )  La imaginación es la puerta del alma. 
  c. (    )  La muerte física no es la muerte de la amistad. 
  2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Si andamos con enfermos, nos contagiamos……………………………………………………………. 
 b. Todo problema tiene su alternativa de solución……………………………………………………….. 
c.  Los enfermos eran grandes amigos…………..……………………………………………………………… 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
      a. “Parece haber expirado  tranquilamente”.  
          ________________________________________________________________ 
      b. “Se apoyo de un codo para poder mirar  el  mundo”. 
           _________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
 a. Debemos alejarnos de las ventanas.    (       ) 
b. La voluntad mueve  montañas.      (       ) 
c. La fantasía es el mundo de lo posible.      (       ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 













1.1.  E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Cacki Ibarra 
1.3.  DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO       : 5° 
1.5. SECCIÓN    : “B” 
1.6. FECHA        : 28  de Junio de 2017. 
1.7. ÁREA          : Comunicación  
 
 
 Leer la lectura "Una niñita Valiente". 









Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 





tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado. 
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena y 


















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de "Una niñita Valiente".  Comenta con 
ellos que esta sesión comprenderán que es tener "Una niñita Valiente". 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que haya mencionado "Una niñita Valiente" sus  amigos y compañeros cuando le 
hayan contado  su familia. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de "Una niñita Valiente"?, 
¿Qué es "Una niñita Valiente" para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "Una niñita Valiente" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de Una Niñita Valiente en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 Antes de la lectura                                 En grupo clase             
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "Una niñita Valiente", con el fin de conocer sobre los personajes e 
intercambiar opiniones acerca de la importancia en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra 
conocida, etc.). Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
TÍTULO : Leemos la lectura Una Niñita Valiente 
I. DATOS 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "Una 
niñita Valiente" con el fin de conocer 
sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia en 
nuestra vida cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? 
¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto "Una niñita Valiente". 
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota 





























Durante la lectura                                                      En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio.    Diles que para poder intercambiar información acerca 
del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo.   Proponles que lean en cadena el cuento de la 
siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te detendrás para 
que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que la niñita recibió el regalo?, ¿Qué creen que hizo la 
niñita  cuando recibió como regalo de cumpleaños? 
Después de la lectura                                     En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma 
la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos 
y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes 
elaborar algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y 
encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Quién era Piqui?  ¿Por qué se sentía 
triste y sola?  ¿Qué hizo Silvana cuando desapareció el canario?  ¿Cómo había 
llegado a manos de Silvana?, ¿Con qué hecho del cuento se relaciona? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto.   Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la 
palabra sollozando? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que 
dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados 
por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: ¿Les gusta tener amigos?, ¿Por qué razón? ¿Creen 
qué es importante la amistad?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia del gigante. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento "Una niñita Valiente" Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el 
personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento "Una niñita Valiente".  
Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. 
Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la lectura "Una niñita Valiente".  Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su 
casa. Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por Silvana se parece a 






 En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia de "Una niñita Valiente" en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
                                                         _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                 V° B°   DIRECCIÓN          
                                                                             Docente 
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  08 
   NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
                     NIVEL LITERAL                                                                                                      FECHA:   28 / 06 / 2017 
    1.- Responde las siguientes preguntas:  
              a. ¿Quién era Piqui?   ¿Cómo había llegado a manos de Silvana?   
              _______________________________________________________________________ 
              b. ¿Qué hizo Silvana cuando desapareció el canario?           
              _______________________________________________________________________ 
c.  ¿De quienes sospechaba Silvana que sería los autores de la desaparición de Piqui? 
    ______________________________________________________________________ 
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Por  travieso, Piqui se cae al pozo. (       )    
b. Piqui era un valiente gatito.         (        )  
c. Silvana era la dueña de Piqui.         (        ) 
   3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
   (       )  Me parece  que sé dónde está  tu canario. 
   (       )  Está en el fondo del pozo. 
    (       )   Ambas escucharon con atención. 
   (       )   Miró entre los arbustos tratando de escuchar un “chiiip”. 
       NIVEL INFERENCIAL 
   1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
  a. (      )  Todo los canarios se caen al pozo.              
b. (      )  Los gatos se comen a los canarios.  
  c. (      )  Piqui y Silvana eran muy  amigos. 
    2.- Del texto se mantiene que:  
a.  Silvana lo dejó caer.  …………………………………..…………………………………………………………. 
 b. Piqui bajó a tomar agua.  ……………………………………….………………………………………………. 
c.  Piqui se cayó al pozo. ……………………………………………………………………………………………… 
                          NIVEL  CRÍTICO 
   1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
        a. “Lo encontramos, lo encontramos”. 
                 ________________________________________________________________ 
       b. “Yo me atrevo a bajar”. 
                _________________________________________________________________ 
        2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
                        El mensaje que se extrae del cuento es: 
                   a. Compartamos nuestras vivencias.       (       ) 
                   b. Debemos ser leales con todos, especialmente con los amigos.   (       ) 
                   c. Se debe ser agradecido  siempre.        (       )      
                          NIVEL REORGANIZACIONAL 














1.1. I.E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN  : “B” 
1.6. FECHA       : 30 de  Junio  de  2017. 
1.7. ÁREA         : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura "La Estrella"  
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene información 
del texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, 





















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de la Estrella. Comenta con ellos que en 
esta sesión comprenderán que es tener La Estrella. 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado el nombre de La Estrella  que  les haya contado su familia. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de La Estrella?, ¿Qué es la 
amistad para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "La Estrella" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 Antes  de la Lectura.             En grupo clase 
Retoma el propósito de la sesión: Leer el cuento "La Estrella", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones acerca 
de la importancia en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio la lectura. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). 
Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas: ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los 
personajes de la lectura? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
TÍTULO: Leemos la lectura La Estrella 
I. DATOS 
GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "La 
Estrella" con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia en nuestra vida 
cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “La Estrella”.  Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de 
esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las respuestas en la pizarra o en un papelote a fin de que ellos 




























Durante la lectura.          En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques 
el hombro de un estudiante, te detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que los sacerdotes enojados por su vanidad?, ¿Qué creen 
que la fama de la hermosura de la princesa llego? 
Después de la lectura                 En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes 
toma la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas 
con ellos y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, 
puedes elaborar algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al 
texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué quería el gigante?  
¿Por qué se sentía triste y solo?  ¿Qué hizo para conseguir las huellas?  ¿Cómo 
era la princesa? ¿Con qué hecho del cuento se relaciona la lectura? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra vanidosa? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las 
niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: 
¿Les gusta tener la Estrella?, ¿Por qué razón? ¿Creen qué es importante ser vanidosa?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia de la lectura.. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “La Estrella”. Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el personaje 
principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “En busca de amigos”. 
Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. 
Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares   Lee junto con ellos la indicación de su padre. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. 
Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por Princesa  se parece a la 






 En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia de la Estrella en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
                                                        _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECCIÓN 
                                                                             Docente 
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HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  09 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………       
NIVEL LITERAL                                                                                                                                    FECHA:   30 / 06 / 2017  
1.- Responde las siguientes preguntas:   
a. ¿Quién paseaba por las extensas playas?   ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Quién no posee brillo ni luz? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Quiénes ordenaron un castigo  a la desobediencia de la princesa? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Los dioses la premiaron por aceptar casarse con el sacerdote.   (       )    
b. Aca Fala era una princesa yunga.      (        )      
c. La princesa era muy vanidosa y por eso no quería casarse.     (       ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  Pensó que no había nadie  merecedor de su belleza. 
 (       )  Quedó convertida en una estrella de mar. 
 (       )   La princesa vagaba solitaria por las playas. 
 (       )   Aca Fala le gustaba mirar el cielo y las estrellas. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  Debemos buscar siempre lo que tanto anhelamos.              
 b. (      )  La princesa era muy hermosa y vanidosa. 
  c. (      )  Los sacerdotes tenían el supremo poder. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  La vanidad no conduce a nada. ………………….……………………………………………………………. 
  b. No había un personaje digno de  la princesa.  ..……………………………………………………….. 
  c.  Como premio a su vanidad le entregan una estrella de mar. …………………………………. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Sus menudos pies dejaban largos huellas en la arena”. 
________________________________________________________________ 
b. “Creían que no habría ser humano digno de ella”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. La vanidad es un antivalor que no se debe practicar.  (       ) 
b. Debemos ser humildes.      (       ) 
c. Quedo convertida en una estrella de mar.    (       ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 














1.1. I. E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Cacki Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN  : “B” 
1.6. FECHA       : 03 de julio de 2017. 
1.7. ÁREA         : Comunicación  
 
 Lee la  lectura El Miedo Constructor: 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 Hoja de aplicación  
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene información 
del texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos 
elementos complejos y con 
vocabulario variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena y 

















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca "El Miedo Destructor".  Comenta con 
ellos que esta sesión comprenderán que es tener un amigo 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado  "El Miedo Destructor" sus  amigos o compañeros cuando le  
hayan contado  su familia. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca "El Miedo Destructor"?, 
¿Qué es la  "El Miedo Destructor" para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "El Miedo Destructor" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia  en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase                     Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "En busca de amigos", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de la amistad en nuestra vida cotidiana. 
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio el texto de la página 10 del libro Comunicación 4. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). 
Puedes   ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas:  ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los 
personajes de la imagen? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
TÍTULO : Leemos la lectura El Miedo Destructor 
I.   DATOS GENERALES: 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "El Miedo 
Destructor" con el fin de conocer sobre 
los personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia en nuestra vida 
cotidiana. 
II. ANTES DE LA SESIÓN: 
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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del autor de este texto?   Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto "El Miedo Destructor".  
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 



























Durante la lectura           En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio.  Diles que para poder intercambiar información acerca del 
cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo.  Proponles que lean en cadena el cuento de la 
siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te detendrás 
para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué 
creen que el miedo tiene su origen en la ignorancia?, ¿Qué creen que dijo los hombres cuando escuchó? 
Después de la lectura        En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma 
la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos 
y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes 
elaborar algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y 
encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué querían los hombres?  ¿Por qué 
se sentía triste y solo?  ¿Qué es el causante de todos los males?  ¿Cómo sucede el 
miedo destructor? ¿Con qué hecho del cuento se relaciona? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra esperanza? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las 
niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas:  ¿Les gusta tener "El Miedo Destructor"?, ¿Por qué 
razón? ¿Creen qué es importante "El Miedo Destructor"?, ¿por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia "El Miedo Destructor". 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento "El Miedo Destructor". Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el 
personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase   Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento "El 
Miedo Destructor". Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los 
escuchan.  Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los 
finales les pareció el más creativo. 
En pares Lee junto con ellos la indicación de la  lectura.  Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. 
Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por el  "El Miedo Destructor" 







En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia El Miedo Destructor en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta. Entrégales la hoja de Aplicación para que escriban en ella la respuesta a las siguientes 
preguntas: 
                                                   
        
 
 
                                               _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECCIÓN 





HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  10 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
NIVEL   LITERAL                                                                                                                             FECHA:   03 / 07 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿En dónde tiene su origen el miedo?   ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿En qué tipo de personas aparece el miedo? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿ Por qué debería renuncia al miedo y  vive como viven las aves? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. El miedo es el causante de todos los males.   (       )    
b. El miedo es necesario para vivir.    (        )      
c. Debemos desterrar el miedo imponiendo valentía.    (       ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  El miedo tiene su origen en la ignorancia. 
 (       )  Renuncia al miedo y  vive como viven las aves. 
 (       )   El miedo nos destruye física y espiritualmente. 
 (       )   Aleja de ti el miedo a la vida y a la muerte. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  Todos tenemos miedo a la muerte.               
b. (      )  La mejor defensa contra el miedo es el conocimiento.  
 c. (      )  No debemos  entrar  a los cuartos oscuros. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Podemos superar  el miedo. ……………………………………………………………………………………. 
  b. El miedo es necesario para  vivir. …………………..……………………………………………………….. 
  c.  Todos tenemos miedo. …………………………………………………………………………………….……. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Es un sentimiento que nace y vive en los hombres sin fe”. 
________________________________________________________________ 
b. “Renuncia al miedo”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
        El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. El miedo se combate con valentía, serenidad, tolerancia y paciencia.  (       ) 
b. Solo los ignorantes tienen miedo.      (       ) 
c.  Un problema que tenemos todos es el miedo.     (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 
















1.1. I. E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN   : “B” 
1.6. FECHA       : 05 de  Julio del  2017. 
1.7. ÁREA         : Comunicación  
 
 
 Lee la lectura San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios 
 Preparar hoja de Aplicación. 









Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos que 
presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y 
con vocabulario variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, 





Hoja de  
Aplicación 
 









Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de San Martin de Porres: Fiel Amigo de 
Dios. Comenta con ellos que esta sesión comprenderán que es ser Fiel amigo de Dios. 
Recuperación de 
saberes previos 
Agrega que es muy probable que hayan mencionado el nombre de San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios sus  
amigos y compañeros cuando le  hayan contado  su familia. 
Conflicto 
cognitivo 
Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca de ser Fiel Amigo de Dios?, 
¿Qué es ser Fiel Amigo de Dios para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer la lectura "San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios" con el fin de conocer sobre los personajes 
e intercambiar opiniones acerca de la importancia en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 Antes de la lectura.  En grupo de clase. 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento " San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios ", con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones acerca de la importancia en nuestra vida cotidiana.  
Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio la lectura San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios.  Establece el diálogo con relación 
a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). Puedes ayudar a que fluya el 
diálogo mediante las siguientes preguntas: ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los personajes en la lectura? ¿Dónde 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 




PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento " San 
Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios 
" con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia en nuestra vida 
cotidiana. II. ANTES DE LA SESIÓN: 
IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
133 
 
se desarrollará la historia? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 
Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios”. 
Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 




































Durante la lectura                        En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual y en silencio. 
Diles que para poder intercambiar información acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo. 
Proponles que lean en cadena el cuento de la siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques 
el hombro de un estudiante, te detendrás para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En esos momentos 
puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que la gente buscaba ser 
fiel amigo de Dios?, ¿Qué creen que hizo la gente cuando escuchó ser fiel amigo de 
Dios? 
Después de la lectura       En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes toma la 
palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas con ellos y 
pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, puedes elaborar 
algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al texto y encuentren ahí 
las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué virtudes tenía San Martín de Porres?  ¿Por qué se sentía triste y solo?  ¿Qué hizo para conseguir estas 
virtudes?  ¿Cómo reaccionó la gente con él?, ¿Con qué hecho del cuento se relaciona? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. 
Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la palabra bondad? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren 
dónde se menciona este término. Luego, deben leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las 
niñas y los niños que indiquen el significado de la palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos de la lectura. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto. 
Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula las siguientes preguntas: ¿Les gusta ser Fiel Amigo de Dios?, ¿Por qué 
razón? ¿Creen qué es importante ser fiel amigo de Dios?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia de San Martín de Porres. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios”.  Pueden agregar más personajes, narrar alguna 
situación sorpresiva que el personaje principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase   Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “San 
Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios”. Precisa que deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de 
compañeros que los escuchan.  Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les 
gustó y cuál de todos los finales les pareció el más creativo. 
En pares Lee junto con ellos la lectura con la indicación dada. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su casa. 
Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por San Martin de Porres: 







En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia de San Martin de Porres: Fiel Amigo de Dios en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta.  Entrégales una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
Luego las hojas de aplicación para que respondan 
 
 
                                                    _________________________                                  _________________________ 
                                                          VARA  CARRION Fredy                                                   V° B°   DIRECCIÓN 




HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  11 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
NIVEL LITERAL                                                                                                                               FECHA:   04 / 07 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Cómo se llamaba la bibliotecaria?   ¿Por qué la secuestraron? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué le ocurrió a los bandidos? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Qué libro fue a buscar la bibliotecaria y por qué lo permitió el jefe? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Los bandidos fueron curados por Ernestina.  (       )    
b. Isidro era el bibliotecario de la ciudad.  (        )      
c. Ernestina López era la esposa de Isidro.    (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  Cuéntenos más sobre Alí Babá  Gritaban impacientes los bandidos. 
 (       )  El alcalde pagará un generoso rescate. 
 (       )   La señorita López regresó  cargada de varios libros. 
 (       )   Para que se distraigan, voy a leerles un libro. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  No hay mal que por bien no venga.               
b. (      )  Se debe ser siempre honesto.  
 c. (      )  No debemos  andar  con personas enfermas. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Si andamos con enfermos, nos contagiamos……………………………………………………………. 
  b. Todo problema tiene su alternativa de solución……………………………………………………….. 
  c.  Isidro rescata a Ernestina…………………………………………………………………………………………. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Un baño caliente para que brote el sarampión”. 
________________________________________________________________ 
b. “Eran prácticamente analfabetos”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
     El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. Siempre hay una luz al final del túnel.     (       ) 
b. Dime con quién andas y te diré quién eres.    (       ) 
c. Quién  mal  anda mal  acaba.      (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 












1.1. I. E.     :  N° 3074 “Pedro Ruiz Gallo”  
1.2. DIRECTOR: Víctor Hugo Caqui Ibarra 
1.3. DOCENTE : Fredy  Vara Carrión 
1.4. GRADO      : 5° 
1.5. SECCIÓN  : “B” 
1.6. FECHA       : 7 de julio del  2017. 
1.7. ÁREA         : Comunicación  
 
 
 Lee la Lectura Juicios: 
 Hoja de Aplicación. 
 Prepara la ficha de autoevaluación 
 
 





Limpia tipo o cinta masking tape. 
ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACION 
COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTANDARES Desempeño INST. DE EVALUACIÓN 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna  
Obtiene 
información del 
texto escrito  
Lee diversos tipos de textos 
que presentan estructura 
simple con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
variado  
*Reconoce y localiza información literal, inferencial, 
criterial y reorganizacional en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
*Deduce las características y aplica a una nueva 
situación, emite juicio de hechos  u opiniones, ordena 

















Enfatizar los valores – Planteamos las normas de convivencia. 
Motivación 
Saluda amablemente a las niñas y los niños. Luego dialoga con ellos acerca de Juicios. Comenta con ellos que esta 
sesión comprenderán que es tener un Juicio 
Recuperación de 
saberes previos 




Seguidamente, plantea a las niñas y los niños la siguiente pregunta: ¿Qué saben acerca del Juicio?, ¿Qué es  Juicios  
para ustedes? 
Propósito  
Hoy día vamos a leer el cuento "Juicios" con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones acerca 
de la importancia de Juicio  en nuestra vida cotidiana. 
Normas de 
convivencia 
Respetar la opinión de los demás. 
Levantar la mano antes de participar. 
Cuidar los materiales a utilizar.  
 
 PROCESO DIDACTICO 
 En grupo clase                 Antes de la lectura 
Retoma el propósito de la sesión: leer el cuento "El Juicios", con el fin de conocer sobre los personajes e intercambiar opiniones acerca 
de la importancia de Juicios en nuestra vida cotidiana.   Pide a las niñas y los niños que analicen en silencio la lectura. 
Establece el diálogo con relación a los indicios que han observado en el texto (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.). 
Puedes ayudar a que fluya el diálogo mediante las siguientes preguntas:    ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Quiénes serán los 
personajes de la lectura? ¿Dónde se desarrollará la historia?,  ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Cómo lo saben?, ¿Cuál será la intención 
del autor de este texto?     Dirige la atención de las niñas y los niños hacia el título del texto “Juicios”. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 




PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Hoy día vamos a leer el cuento "Juicios" 
con el fin de conocer sobre los 
personajes e intercambiar opiniones 
acerca de la importancia del Juicios en 
nuestra vida cotidiana. 
VI. ANTES DE LA SESIÓN: 
VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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Rétalos a decir sobre qué piensan que tratará el texto; de esta manera, formularán sus hipótesis sobre el contenido del texto. Anota las 




























Durante la lectura.          En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que lean el texto de forma individual, grupal y en silencio.  Diles que para poder intercambiar información 
acerca del cuento es mejor que todos se puedan ver los rostros. 
A continuación, forma con ellos una medialuna y tú toma asiento como parte del grupo.  Proponles que lean en cadena el cuento de la 
siguiente manera: tú iniciarás la lectura e irás caminando por toda el aula; cuando toques el hombro de un estudiante, te detendrás 
para que él continúe con la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura para que las niñas y los niños usen la información del cuento y se adelanten a lo que sucederá después (anticipación).  
Puedes marcar en el texto los momentos en que te detendrás. En este caso el texto del Anexo tiene dos flores que indican dónde parar. 
En esos momentos puedes plantear las siguientes preguntas: ¿Quién sabe lo que va suceder mañana?, ¿Cómo se puede vencer a una 
persona, a un amigo? 
Después de la lectura.      En grupo clase 
Guarda silencio durante un momento y observa si alguno de los estudiantes 
toma la palabra. Si no ocurre esto, entonces comienza el intercambio de ideas 
con ellos y pregúntales qué les ha parecido el cuento. Dentro de este diálogo, 
puedes elaborar algunas interrogantes para que los estudiantes regresen al 
texto y encuentren ahí las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué había en una aldea?  
¿Por qué le robaría el caballo?  ¿Qué hizo para conseguir más caballos?  
¿Cómo reaccionó la gente con él?, ¿Con qué hecho del cuento se relaciona la 
lectura? 
Acompaña a las niñas y los niños en sus deducciones sobre el texto. Formula la siguiente pregunta: ¿Qué significa en el cuento la 
palabra Desgracia o una suerte? Pide a los niños que regresen al texto y encuentren dónde se menciona este término. Luego, deben 
leer todo lo que dice el párrafo para tratar de entender su significado. Solicita a las niñas y los niños que indiquen el significado de la 
palabra, ayudados por lo que dice el texto. 
A continuación, pregunta lo siguiente: ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, solicita a las niñas y los 
niños que mencionen de qué trata cada uno de los párrafos del cuento. 
Luego plantea la siguiente interrogante: ¿Qué información se repite de manera constante en todos los párrafos? A partir de la relación 
que establezcan, obtendrán la respuesta sobre el tema principal del texto.  Luego de que los estudiantes identifiquen el tema, formula 
las siguientes preguntas: ¿Les gusta tener Juicios?, ¿Por qué razón? ¿Creen qué es importante Juicio?, ¿Por qué lo creen así? 
Indica a las niñas y los niños que ahora regresarán al cuento para ver cómo es el texto. Anotarán las características en un papelote que 
colocarán en un lugar del salón de clases para que puedan consultarlo en el momento que escriban sus cuentos (cartel de síntesis). 
En grupos pequeños 
Explica a las niñas y los niños que ahora pueden realizar cambios en el cuento, pues ya conocen la historia de Juicio. 
Pídeles que formen grupos de cuatro integrantes. Indica que deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia. Llega a un 
consenso con ellos respecto al tiempo que les tomará hacer este cambio. Agrega que después narrarán frente a sus compañeros la 
continuación que inventen del cuento “Juicios”. Pueden agregar más personajes, narrar alguna situación sorpresiva que el personaje 
principal pueda vivir o terminar con un final inesperado. 
En grupo clase 
Pide a las niñas y los niños que ubiquen sus sillas en forma de medialuna para dar inicio a la narración del cuento “Juicios”. Precisa que 
deben contar la historia adecuando el volumen de su voz según la cantidad de compañeros que los escuchan. 
Da espacio para que las niñas y los niños comenten la actividad. De esta manera, podrás saber si les gustó y cuál de todos los finales les 
pareció el más creativo. 
En pares  Lee junto con ellos la indicación para realizar la lectura. Luego deja que la resuelvan. Pueden desarrollarla en el aula o en su 
casa. Motívalos para que intercambien ideas cuando respondan las siguientes preguntas: ¿La experiencia vivida por el Juicios se parece 







En grupo clase  
Recapitula las actividades desarrolladas para localizar información en el texto sobre las características de los personajes y para 
intercambiar opiniones acerca de la importancia de Juicios en nuestra vida cotidiana. 
Menciona a las niñas y los niños que esta práctica de lectura también se efectúa en otros espacios, como por ejemplo, en las librerías, 
cuando alguien lee un cuento en voz alta.  
Entrégales la hoja de aplicación para que escriban en ella la respuesta a las siguientes preguntas: 
Entregamos la hoja de aplicación para que contesten 
 
 
                                             _________________________                                  _________________________ 
                                                              VARA  CARRION  Fredy                                                   V° B°   DIRECCIÓN 





HOJA DE APLICACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LA  LECTURA Nº  12 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………   
NIVEL LITERAL                                                                                                                          FECHA:   07 / 07 / 2017 
1.- Responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Cómo se llamaba la bibliotecaria?   ¿Por qué la secuestraron? 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Qué le ocurrió a los bandidos? 
_______________________________________________________________________ 
c.  ¿Qué libro fue a buscar la bibliotecaria y por qué lo permitió el jefe? 
______________________________________________________________________   
2.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 
a. Los bandidos fueron curados por Ernestina.  (       )    
b. Isidro era el bibliotecario de la ciudad.  (        )    
 c. Ernestina López era la esposa de Isidro.    (        ) 
3.- Enumera de 1 a 4  como sucedieron los hechos: 
 (       )  Cuéntenos más sobre Alí Babá  Gritaban impacientes los bandidos. 
 (       )  El alcalde pagará un generoso rescate. 
 (       )   La señorita López regresó  cargada de varios libros. 
 (       )   Para que se distraigan, voy a leerles un libro. 
NIVEL INFERENCIAL 
1.- Marca con una (X) la inferencia que se pueda extraer  de la lectura: 
 a. (      )  No hay mal que por bien no venga.              b. (      )  Se debe ser siempre honesto. 
 c. (      )  No debemos  andar  con personas enfermas. 
2.- Del texto se mantiene que: 
 a.  Si andamos con enfermos, nos contagiamos……………………………………………………………. 
  b. Todo problema tiene su alternativa de solución……………………………………………………….. 
  c.  Isidro rescata a Ernestina…………………………………………………………………………………………. 
NIVEL  CRÍTICO 
1.- Explica  el significado  de las siguientes  expresiones: 
 a. “Un baño caliente para que brote el sarampión”. 
________________________________________________________________ 
b. “Eran prácticamente analfabetos”. 
_________________________________________________________________ 
2.- Marca con una (X)  la alternativa correcta: 
El mensaje que se extrae del cuento es: 
a. Siempre hay una luz al final del túnel.     (       ) 
b. Dime con quién andas y te diré quién eres.    (       ) 
c. Quién  mal  anda mal  acaba.      (        ) 
NIVEL REORGANIZACIONAL 
     1.- Hacer un resumen de la lectura del texto.
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